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EL MÓN FUNERARI EN ÈPOCA TARDANA 
AL CAMP DE TARRAGONA 
1 . I N T R O D U C C I Ó 
El món funerari romà al Camp de Tarragona ha estat un tema molt poc 
tractat, contràriament amb cl que succeeix a la pròpia ciutat de Tàrraco. La causa 
ha de buscar-se en l'espectacularitat de les restes descobertes en les necròpolis de 
la ciutat, especialment pel que respecta a l'extensa àrea funerària que s'extén 
extramurs, fins el mateix riu Francolí, en contrast amb la migradesa de troballes a 
1' ager. 
Els problemes per a l'estudi de les necròpolis del camp comencen en la 
manca d'atenció que se les hi ha dispensat. Molts enterraments han desaparegut 
al llarg dels segles per les tasques agrícoles, destruïts en explanacions i llaurades, i 
no han estat documentats per ignorància, perdent-se per sempre la informació. 
Aquesta situació, si bé és general, ha estat menys greu en la ciutat de Tarragona 
percjuè, al menys en els últims cent anys, sempre hi ha hagut algún arqueòleg o 
persona entesa que ha pogut efectuar alguns treballs d'excavació (recordem espe-
cialment els treballs de mn. Serra Vilaró). 
Quan ha quedat notícia d'alguna troballa, resulta que la documentació 
és tan imprecisa que no serveix de gran cosa: acostumen a mancar descripcions 
detallades, estudis antropolc)gics, etc., de forma que en la major part dels casos 
no és possible atribuir-los-hi una cronologia, ni tan sols aproximada. A tot això 
s'ha d'afegir una dificultat intrínseca; Sovint es tracta de senzills enterraments 
sense aixovar, de molt difícil datació. 
D'aquesta manera, els conjunts funeraris cardoromans queden redtiïts a 
una dotzena, molts dels quals estan excavats parcialment, no es relacionen amb 
les seves respectives vil·les i careixen d'un estudi antropològic. Amb aquest pano-
rama, no serà difícil preveure que intentar íer un estat de la qüestió és una tasca 
condemnada a oferir uns resultats pobres, atesa la fràgil base sobre la que hem de 
treballar. 
Després de fer un recull exhaustiu de les notícies referents a necròpolis 
romanes del Camp, el primer c|ue crida l'atenció és el fet que no es coneix gaire-
1. ü n resum d'aquest article fou publicat a la revista Citerior, 1 ( Tarragona, 1995). pàgs. 173-188. 
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bé cap enterrament datable en època romano-republicana , com tampoc cap de 
relacionat amb el món ibèric. Una situació similar podem referir als enterraments 
de Tàrraco, on els romano-republicans en són una minoria respecte als imperials: 
alguns localitzats a la zona del riu Francolí, unes poques inscripcions i restes de 
monuments funeraris, t]ue es concreten en escultures trobades fora del seu con-
text original. 
L'època alt-imperial està ja ben representada a tot arreu. A \ager, es con-
serven d'aquests segles una sèrie d'enterraments, tant incineracions com inhuma-
cions, relacionades amb vil.les pròximes. Generalment es tracta d'urnes cineràries o 
bé de caixes de tegulae. En ocasions excepcionals comptem amb monuments fune-
raris que són de la més variada tipologia: el Columbari de Vila-rodona, que consti-
tueix l'iínic edifici funerari en forma de temple del Camp de Tarragona ; la Torre 
dels Escipions, un sepulcre turriforme, que és potser el més conegut del C]amp jun-
tament amb el de Centcelles"; i els sepulcres d'Alcover i Vilallonga , que poden ins-
criure's amb tota probabilitat a un tipus de monument conegut com edícules sobre 
podi, que es caracteritzen per la superposició de dos cossos prismàtics: un pòdium 
alt i una celLi coberta per una volta i teulada a dues vessants. 
El Baix Imperi compta també amb una sèrie de monuments funeraris 
associats a establiments rurals del Camp de Tarragona . Tot i reconèixer la 
importància dels docimientats pels voltants immediats de la ciutat de Tàrraco, no 
els contemplem per tal de centrar-nos més en el nostre àmbit d'estudi. Deixarem, 
doncs, de banda, els monuments de la zona de la necròpolis paleocristiana, 
alguns dels quals es remunten a època romano-republicana, alt-imperial, i sobre-
tot, tardoromana. També s'exclouen monuments d'altres sectors, com el localit-
zat a l'avinguda de Pau Casals, ja que tots ells poden relacionar-.se amb la mateixa 
ciutat de Tàrraco . \ 'ager, doncs, ens quedarà representat pel magnífic mausoleu 
2. L'cxcepció és una inhumació localitzada a Reus i'anv 1959. que els seus excavadors dataren en un 
moment anterior al 100 a.C. Vegeu VIIASIX;A, I,.: "Un enterramiento de época íbero-romana en Reus", Boinw 
Arifueolóffco 1966, pàg. 19-24. 
3 . l'tiiG, J . : Lanjunectura ramam, a Catalimya. Barcelona, 1 9 . 3 4 , pàg. 1 2 5 ; MARTÍNIÍZ LARRIBA, M . : El 
mi,, ibero-romà a Vik rodona (II). Mu.seu de la vil·la 1981; CORTÉ.s, R.- BERMÚI>£;Z, A.- L.t;ci-;NA. A.M.: "Aporta-
ciones al estudio del columbario de Vila-rodona", XVIII Congreso Nacional de Arqueología pàg. 755-758 . 
4. És abundosa la bibliografía relerent a Torre deis Escipions. Ressenyarem com més significativa la 
següent: CID, C:.; "El monumento conocido por Forre de los Escipiones, en las cercanías de Tarragona", Ampuriat 
I X - X ( 1 9 4 7 - 1 9 4 8 ) ; HAIISCIIILD, T . - M A R I N E R , S . - NIHMEVER, H . l i . : " T o r r e d e l o s E s c i p i o n e s : E i n R o m i s c h e r 
Grabturm hei Tarragona", Madnder Mlneilungen 7 (1966) ; i per les noticies històriques és especialment interessant 
DASt;A, A. - ROVIRA, J . : Aproxitnació a k ,„vesngació de la història antiga del Baix (la,/, i conclusions de lestudi del 
món indígena , el seu procés evalut,u des de Idrnbada dels ro,na,is fins a les invasions del segle l l i dC Tarragona, 
1 9 9 1 , p à g . 6 3 - 8 6 . 
5. l ' u i c , J.: ".Sepulcres d'Alcover". Anuari de linsthut d'Estudis CatalansXW (1921-26) . Barcelona. 1931, 
pàg. 88-90; Pu io . J . : I. arefmtectura romana a Catalunya. Barcelona. 1934, pàg, 135. 
6. Per una visió general dels edificis funeraris del llevant peninsular, és interessant l'article de SASMARTÍ, 
J . : "Edificis sepulcrals dels I'.iísos Catalans, Aragó i Múrcia", FonamentsA (1984), pàg. 87-160. 
7. Per aquests monumenis funeraris sub-urbans, vegeu especialment DEL. A.MI). M. D.: Estudio critico de U 
Necròpolis l'aleocristtana de Tarragona (3 vols). Tarragona. 1979, 1981 i 1989; DEI. AMO. ,M.1).- BARRIACH, F.: 
"Hallazgos arqueológicos en el Camí de la Fontela", Boletín Arqueológico 1975, pàg. 107-1 12: HAUSCHILD, T.: 
"C;onstrucción romana de planta central, próxima a Tarragona", Boletín Arqueológico 1975, pàg. 5-31; TED'A: Els 
enterraments del l'arc de la Ciutat i U problemàtica fimeràr,a de Tarraco. Tarragona, 1987: Terre, E.: "Una aproxi-
mació a Tocupació suburbana del sector oest de Tarraco", Acta Arqueològtca Tarraconense\\\ (1 990), pàg. 47-55. 
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dc Ccntccllcs (Constantí) i molt més modestament pels mausoleus de La Barque-
ra. Pel que ía al mausoleu de Centcelles, farem només un breu esment, atés que 
ja disposa de molts treballs específics. 
A banda, hi trobarem també alguns sarcòfags monolítics (l,a Nou de 
Gaià, Vallmoll...); però e) més abundant seran les senzilles inhumacions en tegu-
lae, àmfora o lloses, desprovistes quasi sempre d'aixovars funeraris. En aquest 
context, cal destacar les aportacions fetes per dues recents excavacions efectuades 
pel Laboratori d'Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona 
(L.A.U.T.): La Barquera (Perafort), com a paradigma d'enterraments amb una 
certa entitat, i Mas de Ciassol (Alcover), com exemple de necròpolis pobra. 
2. INVENTARI D E N E C R Ò P O L I S T A R D O R O M A N E S 
Fem a continuació una relació dels conjunts funeraris documentats al 
Camp de Tarragona, amb una breu descripció i la corresponent bibliografia. 
2.1.-Mare de Déu del Camí (Cambrils). Durant unes obres realitza-
des en els jardins de la citada ermita el 1990 es van documentar quatre inhuma-
cions en tegidae amb els seus respectius aixovars associades a pocs metres amb 
una sèrie d'estructures , sense dubte pertanyents a una vil.la romana de la qual no 
s'ha pogut establir cronologia . La presència d'aixovars en els enterraments ha 
possibilitat la seva datació en la primera meitat del segle l l i d.C. La necròpolis va 
quedar segellada per un nivell d'abandonament datat en el segle IV d.C. 
El conjunt recuperat consisteix en: 
1. Enterrament en tegulae áe secció quadrangular. Es tracta d'una dona 
adulta amb una talla aproximada de 140 cm. El seu aixovar està composat per un 
plat de terra sigillata africana A2 de forma Lamb.3/Hayes l4b,8, dins del qual 
apareix una tasseta monoansada de parets fmes, una volandera de plom decorada, 
dos plats de terra sigillata africana A2 de forma Lamb.8/Hayes 17A,5 un dels 
quals tenia a l'interior una petxina, una gerra de ceràmica comuna romana, una 
llàntia de disc de forma Dressel 20 i un instrument de ferro indeterminat. 
2-0. Dos enterraments comparteixen una mateixa tossa separada per 
una renglera de tegulae disposades en posició vertical, quedant tapades per una 
cobertura de tegulae disposades horitzontalment. El primer d'ells pertany a un 
infant femení d'entre 6 i 8 anys. La seva alçada era de 97 cm. i presentava una 
ossificació incompleta. El seu aixovar estava composat per una tasseta dc ceràmi-
S. Ull mur i Ull dipòsit rcvcstic opus signinum, a uns sis o set metros ck-ls eiiterranicnts. 
9. Diari de Tarragona .i 1-VIU-1 990; MARI Í, Ci.: "I.es restes trobades pertanyen a l'època roinana, segles 
Il·III d.C.", Reriíta de Camhrik, ti. 2,10 (Setembre I99U). pàgs. .I-4; MAS.SÓ, ] . : I·l terme de Cambrils a l'antiguitat. 
Una aproximació arejttrològiai. Ajumament de Cambrils, 1990. pàg. SI . Mt'Ño/., A.: I.a intervenció arijueològica en 
els jardins de lErmita de la Mare de Déu del Camí de Cambrils Quaderns d'F-studi i divulgació, 2, Ajuntament dc 
C'ambrils. 
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ca comuna romana de parets fines monoansada, una gerra de ceràmica comuna 
de producció local i dues arrecades d'or. El segon individu era un infant d'entre 
6 i 8 anys de sexe indeterminat. La seva alçada aproximada era de 100 cm. i pre-
sentava també l'ossificació incompleta. El seu aixovar era una única gerra de cerà-
mica comuna romana monoansada. 
4. Enterrament en tegulae, molt possiblement de secció triangular. Es 
tracta d'un individu masculí adult d'una alçada aproximada de 150 cm. El seu 
aixovar està format per un objecte de fusta a la part superior del pit. Molt possi-
blement sigui anterior als enterraments 2 i 3. 
2 . 2 . - M a s del Peso le r ( R i u d o m s ) . Es t r a c t ava d ' u n c o n j u n t de sis 
sepulcres, alguns dels quals havien estat excavats uns anys enrera. La referència 
publicada per Prunera i Vilaseca és molt parca, i s'ha de recórrer a una nota del 
mateix S. Vilaseca publicada més tard per Sánchez Real per a completar les 
dades'". 
Conviuen en aquest conjunt d'inhumacions diferents tipus de sepulcre: 
sepulcres de lloses, de tegulae i imhrices a doble vessant i d'àmfora. Igualment 
diverses són les orientacions: tres segueixen N-S i les tres restants, E-W. Cal des-
tacar que l'enterrament núm. 3, pertanyent a un infant i orientat N-S no estava 
en dectíbit supí, com la resta, sinó encongit, amb la cara mirant a l'oest. L'ente-
rrament núm. 3 proporcionà un fragment de sivella de bronze que Sánchez Real 
creu visigoda. 
2.3.-Mas d'en Rofes (Reus). Les tasques de construcció de la carretera 
del Morell a Reus posaren al descobert dues inhumacions en àmfora. La primera 
d'aquestes estava orientada W-E. En el moment de la seva excavació solament es 
conservaven la part superior del crani i la part inferior d'una de les àmfores de 
l'estructura d'enterrament. El segon enterrament, orientat N-S, es trobava també 
en molt mal estat de conservació degut a les tasques agrícoles i a la pròpia cons-
trucció moderna que havia mutilat l'esquelet inferior i la capçalera de l'enterra-
ment. 
Les inhumacions corresponen a dos individus adults, molt probable-
ment varons '. L'estudi dels recipents amfòrics de procedència africana permet, 
segons el seu excavador, establir una cronologia de segle V d.C.'^ 
10. BATLI.F, P.: LOS monumentos iglesias, museos y objetos artistieos de LI provincia de 'íarragona. Tarragona 
( l 'obict) , págs. 66-67 ; S. VILASECA - A. PEIUNFRA: "Scpulcro.s de losas, ant iguos y alto medievales, de las comar-
cas tarraconenses". Boletín Arqueológico 1966 . pág. 25-46. Més dades a J . SÁNCHEZ REAL: "En busca de C;al lípo-
lis", Treballs Cammgins 1990, pág. 1,33-186; PEREA, I;.: Toponimia del terme i de la viLi de Riudoms, Barcelona, 
núm. 324. pág. 50; MAS,SÓ, |.: EIS enterraments de la vil·la romana del Mas del Pe,soler, a /.o Floc, 43, Riudoms, 
pàgs. 11-13. 
1 1. Segon.s la Carta Arijueològica del baix Camp (Barcelona 1993, pàg. 21 1) es tracta d edos infants. 
12. A A W : "Excavaciones programadas por el Servicio de Arqueología del Departamento de Cultura de la 
Generalitat de Cataluña", Arqueología ül. Ministerio de Cultura, Madrid, 1983, pág. 114, mim.53. ; MASSÓ, 
"Mas de Rofes (Reus)", Anuari d'intervencwns arqueològiques a Catalunya. Época romana i antiguitat tardana (cam-
panyes 1982-1989), Generalitat de C:atalunya, 1993, pàg. 50. 
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2.4.-Els Antigons (Reus). Estem davant una de les més importants 
vil·les del Camp de Tarragona, on van documcntar-se diverses estructures resi-
dencials (com un nimfeu ornamentat amb estatuària), industrials (forns cerà-
mics), zones de magatzem i dues àrees funeràries. La primera àrea funerària s'ubi-
ca sobre unes estructures pertanyents a la vil.la, abandonades a finals del segle III 
d.C., i s'hi trobaren sepulcres d'inhumació en àmfora, tegiilae'x fossa. La segona 
àrea funerària s'ubica en el sector nord-occidental de la vil·la. També tenim 
referències de l'aparició cl'una sivella visigoda en un dels enterraments , que es 
conserva al Museu Salvador Vilaseca de Reus. 
Els primers enterraments localitzats després dels moviments de terra 
foren documentats per R. C'ortés l'any 1976. En arribar, era visible una fossa 
excavada en el terreny natural coberta de lloses, que havia estat expoliada recent-
ment i no contenia cap resta esquelètica. Els treballs es centraren en l'excavació 
de dos enterraments més: una tomba de lloses i una d'àmfora. 
La primera és una fossa excavada en el terreny, coberta per dues lloses 
de pedra i un fragment á'opus caementicíum reaprofitat que compleix la mateixa 
funció que les lloses. Aquestes, estaven falcades per dues rengleres de petites 
pedres col·locades en un encaix. L'interior de la tomba no contenia, segons sem-
bla, cap esquelet". Únicament una capa de 4-5 cm. de terra molt fina, producte 
de les filtracions d'aigua. En un racó es trobaren les restes d'un ungüentari de 
vidre trencat a causa de la caiguda d'una de les pedres que filcaven les lloses. La 
segona tomba era un enterrament en àmfora que contenia l 'esquelet d 'un 
infant' . 
Des de mitjans de novembre de 1976 reemprengueren els treballs d'ex-
cavació dels Antigons membres del Grup de Recerques del Museu Salvador Vila-
seca de Reus, dirigits per LI. Vilaseca. En aquesta segona etapa foren localitzats 
un cert nombre d'enterraments. Sembla que la majoria pertanyien a època baix-
imperial o inclús a moments més tardans, i estaven associats a una rica vil·la la 
cronologia de la qual es situa entre els segles I d.C. i V d.C.". 
La necròpolis consistia en diverses sepultures de tegulae i imbrices, àmfo-
res i lloses de soldó. Els materials sortits d'aquests enterraments així com les res-
tes humanes es troben al Museu de Reus sense que s'hagui realitzat cap estudi 
13. ÇAWVà Arqueològica del baix Camp. Barcelona, 1993, pàg. l S 9 - t 9 ü . 
14. Possiblement s'hagué.s descompost. Nosaltres hem pogut documentar casos en recents excavacions, on 
les restes esquelètiques havien gairebé desaparegut a causa de la htimitat. 
15. Informació proporcionada per R. C^ortés. 
16. Anònim: A.B.A., XXV (1952) : pàg. 178; CAPDI·IVILA, R. - MASSÓ, J.: "Trabajos de salvamento de la 
villa romana de els Antigons (Reus)", Noticiario del Boletin Arcfurológico 1976-77, pàgs. 312-313; VVAA: "Explora-
ciones y prospecciones arqueológicas en la villa romana de Els Antigons, partida de C^ollblanc", Boletín de Informa-
ción Municipal de Reus, 1 I {juliol-setembre 1977); Anònim: Informació Arqueològica, 26 (1978) : pàg. 33: SANZ, M.: 
"Pueblos para la historia". La Voz de L·i Costa Dorada, CXXVIII (1 5-1-1976); MA,SSÓ, |.: Reus. Prehistòria i Antigui-
tat. Reus, 1978: GORGES, J.-Ci.: Les villas hispatw-romaines: hiventaire et problémattque archeológique. Paris, pàg. 
416 : MIRÓ, J.: La producción de ánforas romanas en Cataluña. íIn estudio sobre el comercio del vino en la Tarraconense 
(stglo la.C. - I d.C.), B.A.R. International .Series, 473 . Oxford, pàgs. 5.3-54. 
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acurat d'ells fins l'actualitat. Poc és el que s'ha pogut inferir de la seva anàlisi pre-
liminar. Apareixen una sèrie de restes humanes molt mal documentades, sense 
cap tipus de planta de localització ni orientació. Solament en alguns casos, els 
menys, s'han conservat algun croquis o anotació de la qual poca cosa s'ha pogut 
aclarir. En una d'aquestes es fa referència a quinze sepultures, sense cap més 
informació. D'un estudi previ que hem efectuat d'aquestes anotacions i del mate-
rial es pot deduir l'existència de les següents restes: 
1. Enterrament en àmfora d'un infant. Es tracta d'una àmfora africana 
de la qual solament es conserva la panxa, molt fragmentada. 
2. Tomba excavada en el terreny natural coberta per lloses reaprofitades 
de soldó. C^ontenia les restes d'un individu adult. 
3. 1 omba de tegulae de la que no es coneix res més que Ics seves mesu-
res: r 5 2 m. de llargada per 0'57 d'amplada. 
4. Tomba'de tegulae àc la que únicament es coneix la llargada - r 4 9 
m.— i la seva orientació d'oest a est. Contenia un individu, que en la bossa corres-
ponent del museu, hem identificat com un adult. 
5. Restes pertanyents a dos individus que segons un croquis es trobaven 
dins un mateix enterrament col·locats un oposat a l'altre. En les bosses correspo-
nents a aquests enterraments es documenten quatre fèmurs pertanyents a dos 
adults. 
6. Enterrament mixte d'àmfora i tegulae que contenia les restes de dos 
infants en posició, pel que es desprèn d'un croquis, de deciíbit supí. 
7. Tomba excavada parcialment a la roca i coberta amb lloses de soldó 
falcades amb pedres i fragments de tegulae de l'estructura de la qual es conserva 
un croquis. Per la part de darrera d'aquest apareixen dibuixats quatre individus, i 
la descripció de dos d'ells —no sabem si es tracta de diversos dibuixos del mateix 
enterrament o de diferents enterraments. Per la descripció que es fa sembla que 
es tracti d'un enterrament amb restes de dos individus-, un adult i un inflmt. 
Es conserven restes pertanyents a altres individus en un total d'almenys 
sis d'ells però la manca de dades. Testat de conservació de les restes, la manca de 
planimetria i la forma amb la que es va excavar el jaciment fan impossible obtenir 
més informació. 
2.5.—Universitat Laboral (Tarragona). Eln un article publicat per Sán-
chez ReaT es dóna notícia de la troballa d'uns enterraments Tany 1954, amb 
motiu de la construcció de la Universitat Laboral. Es desconeix en l'actualitat la 
seva associació a cap vil·la romana. La més propera al jaciment és la vil·la del Mas 
dels Canonges que es situa a uns 600 metres d'aquesta necròpolis. 
17. J. SÁNCHEZ RKAL: "Kn Inisca de C:ai lipDlis", 'l'rehalk Canonpm 1990, pàg. 1.33-18(). 
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Es tracta de set inhumacions, molt afectades per les humitats i l'acció de 
les arrels, així com, en part, per l'acció de les obres que les posaren al descobert. 
El tall del terreny proporcionà la següent estratigrafía: primer, es trobaven dues 
capes de terra que sumaven uns 20 cm. de potència; per sota, apareixia el subs-
tráete natural (una massa compacta de quaternari marí). Les set fosses, perfecta-
ment aliíiiacies, estaven excavades en aquest terreny natural i tenien unes dimen-
sions mitjanes de 150 cm. de llarg , 70 cm. d'ample i 80 cm. de fons. La separa-
ció entre unes i altres era d'uns 80 cm. unes d'altres, menys la última, que estava 
a r i o m. i tenia 2 m. de llarg. 
Els sepulcres 1 a 6 eren caixes de tegulae de secció triangular: sobre un 
pis format de quatre tegulae se n'havien col·locat vuit, quatre per cada costat, a 
doble vessant. Dues més clavades verticalment tapaven els laterals. Cobrint les 
jimtures superiors hi havia una línia d 'imhrices aferniats amb morter de calç. PU 
sepulcre mim. 7 era una caixa de secció quadrangular, formada per tegulae i lloses 
de pedra. 
Tocs els enterraments tenien el cap dirigit a l'oest, estaven en po.sició de 
decúbit supí i les mans descansant sobre la pelvis. A excepció de l'enterrament 
núm. 3, a tots els esquelets els mancaven els peus i la part inferior de la tíbia i 
peroné, que estaven trencats a una distància de 25 cm. de la part superior. L'en-
terrament núm. 2 corresponia a un home d'una alçada d ' r 7 0 m.; el núm. 3 a 
una persona de l ' 60 m.; i el núm. 4 a una persona de caracters feminoides d'en-
tre 20 i 30 anys. 
Únicament ciues tombes contenien elements d'aixovar funerari: sobre la 
pelvis de l'enterrament núm. 3 hi havia una sivella de bronze, i en l'avantbraç del 
núm. 7 es trobà un braçalet també de bronze. Per últim, en l'enterrament núm. 
2, aprop del crani es trobà un grup de cargols que segons sembla s'havien intro-
duït des de l'exterior. 
De l'estudi de la sivella se n'extreuen dades cronològiques. No així del 
braçalet, una peça oberta i el·lipsoïdal de secció no perfectament circular, que per 
la seva senzillesa i manca de decoració no pot ser atribuid a cap època concreta. 
La sivella de bronze té l'anella de forma arronyonada amb unes dimensions màxi-
ma de 3 cm. i mínima de 2 cm., amb un gruix de 5 mm. La vora de l'anella té un 
rebaix en el lloc on ha d'encaixar-hi l'extrem lliure de l'agulla. En base als diver-
sos paral·lels que esmenta Sánchez Real se li pot atribuir una cronologia centrada 
en el segle VI d.C. 
El fet que les set fosses apareguin perfectament aliniades i els esquelets 
siguin d'adults i presentin les cames trencades (excepte un) fan pensar en una 
mort violenta, potser en una execució. 
2.6.-Centcelles (Constantí). El monument funerari de Centcelles s'in-
clou dins el grup de mausoleus de planta central. Al llevant peninsular són poc 
nombrosos i tardans, vinculats sovint a grans vil·les baix-imperials. 'Eret dels ubi-
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cats a la necrtipolis paleocristiana de Tarragona, l'únic existent a C'atalunya és el 
de Centcelles ". Està situat al terme municipal de Constantí, a mig quilòmetre 
del riu Francolí, i relacionat amb una vil·la del segle IV, aixecada sobre una d'an-
terior que té un origen romano-republicà. 
El mausoleu es compon de dues sales de planta central comunicades 
que s'insereixen en una estructura externament rectangular. En la sala est, de for-
ma circular, s'obren quatre exedres semicirculars. Té un diàmetre de 10'6 m. i 
una alçada màxima de "l.^'ó m. En el mur sud, es conserva l'entrada. El més des-
tacable, però, és la ornamentació de la ci'ipula, decorada amb un mosaic policrom 
disposat en tres frisos horitzontals separats per franges. El fris inferior representa 
una cacera; el central, escenes de l'Antic i Nou 'Eestament; i el superior, figures 
entronitzades entre les quatre estacions. Al centre d'aquesta sala hi ha una cripta 
funerària rectangular coberta amb volta de canó. 
l.a sala occidental, és de planta quadrada (7 m. de costat), i a cada cos-
tat s'obre una exedra de 4'8 m. de diàmetre. No s'ha conservat la coberta de la 
sala, tot i que alguns murs s'aixequen fins una alçada de 6 m. 
I,'edifici està construït amb pedres irregulars combinades amb fileres de 
maons, i la cúpula construïda amb filades radials de maons. H. Schiunk llençà la 
hipòtesi de que es tractés de la tomba de l'emperador C'onstant, mort a la Gàl·lia 
l 'any 350 d.C. 
2.7.—La Nou de Gaià. Acjuesta és la tínica necròpolis tardoromana 
localitzada a la vall del Ciaià i datada amb un mínim de garanties. S'associa a una 
vil·la situada a escassa distància que té una llarga pervivència (època republicana a 
Baix Imperi). Ees primeres notícies sobre la troballa de sepultures es remunten a 
començaments d'aquest segle, quan en van ser descobertes algunes, una de les 
quals contenia una llàntia . 
Ea següent actuació s'efectuà el desembre de 1977, quan el Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona realitzà excavacions aprofitant la construcció 
d 'uns edif ic is dest inats a vivendes. Segons consta en la documentac ió del 
MNA'E, es trobaren més de 20 enterraments en àmfora, t e g i i l a , lloses i un sarcò-
fag. Sembla que algunes inhumacions contenien restes d'aixovars (fragments de 
vidre, ceràmiques comunes, i algunes llànties senceres). Se suposa que la major 
part de la necròpolis fou destruïda en edificar les cascs l'any 1977, però és proba-
ble que en resti una part encara intacta. 
18. HI inausolcii de- C^cinccltcs compln anih una abundosa bihiiograíla, cnire la que dcstacarcni: CAMI 'RI HI, 
I-.; El mouumento palmcristL·ino de Ccntcellcí (Ttirragoua). Barcelona, 1953: MAII.S(;ÍIILI), T. - .Scni.liNK. H.: "Vor-
berichr über die Linterscbungen in C^eiucelles", híadncler MïtteiUmgen 2 ( 1 9 6 1 ) , pàg. 1 1 9 - 1 8 2 ; HAiisc:niLn, T. -
.SCULL^NK, H.: Informe preliniíniir solfre loí triihajos reaUzíldos en C.entceüei. E.A.IÍ. 18 (1962) : ARBI:RRKLI. A. - KOROI-, 
D.: "íïl mosaico de la cúpida de Clentcelles y el derrocamiento de CÀ>nstanre por Magnencio", Butlletí Arqueològic 
1988-89. pàg. 19.5-244: HAI:.SCMII.I). I .-ARHIÍITER, A.: IM l'ilít rom,ma de Ceuteelles. Barcelona, 199,3: ARCI:. |.: 
"C^onstantinopla. Tárraco y Centcelles", Butlletí Anjiteològic 1994, pàg. 147-165. 
19. I.l.AVhRlA. A.: "Al pié de los montes de Prades", Boletín Artpteológtco 1917, pág. 33, 
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De totes formes, la documentació que hem pogut consultar al Museu 
Arqueològic (tota ella gràfica; plànols i fotografies) ens indica únicament la 
presència de dos enterraments en àmfora, un amb lloses i un amb sarcòfag 
monolític, que aparegueren a \ '20 m. de profunditat. La única àmfora identifica-
ble a través d'una fotografia té una cronologia tardana: Segons I. Rodà^" es tracta 
d'una Dr. 26. No obstant, sembla més probable que es tracti d'una Keay XI 
(=Tripolitana III = Dr. 41), per al transport d'oli, datable entre la primera meitat 
del segle III i el segle IV. 
Sense dubte la peça més interessant és el sarcòfag monolític localitzat en 
el decurs dels treballs. Malauradament, la peça es trossejà en el moment del seu 
descobriment, de forma que en l'actualitat resta partit en quatre fragments que 
lliguen entre ells. Es de pedra calcària local, i presenta una inscripció en la seva 
cara frontal. 
El camp epigràfic està delimitat per una fina incisió, i fa 35 x 42 cm. La 
seva transcripció és la següent: 
D(!SJ M(ambus) 
%emistocleti, Ai[if(ilto)] 
Encolpia, pat[ri] 
henemerenti 
fecit. 
Són lletres capitals, poc acurades. Pel tipus de lletra pot adscriu-re's al segle III 
d.C. L'interés de la inscripció radica en dues particularitats: 
1) La disposició del text: el text de la inscripció està tombat cap a la dre-
ta en un gir de 45° respecte a la seva colocació correcta. Aquest fet indica que 
estem davant d'un cas clar de reaprofitament d'un element, ja que aquesta dispo-
sició està carent de tota lògica. En efecte, sembla que es tracta d'una estela 
funerària que seria amortitzada en un moment posterior i reelaborada per a con-
vertir-la en un sarcòfag, cosa que fou possible mercès a les seves dimensions. 
2) L'onomàstica: El primer que sobta és el fet que els tres noms propis 
que podem llegir en la inscripció són grecs, i tots tres molt infreqüents a Hispà-
nia: Temístocles (si bé coneixem algunes inscripcions procedents de la mateixa 
Tàrraco escrites en grec i llatí o només en grec, és poc usual la barreja d'alfabets 
dins una mateixa paraula); Aius (aquest nom no apareix en cap altra inscripció 
d'Hispània, però sabem que no va ser extrany en l'àmbit de lliberts i esclaus); i 
Encòlpia (és un antropònim poc corrent, i és el primer cop que apareix a Hispà-
nia en la seva forma femenina). 
A Tarragona no són rars els cognoms d'ascendència grega. Temístocles i 
Encòlpia són noms d'arrel hel·lènica que es donen amb més freqüència dins els 
estaments socials inferiors. La inicial del homenatjat, una theta, ens marca un 
20. RODÀ. I . : "Un nou s;ircòfa(I romà de la provícia dc Tarragona", Epigraphica. Rivista italiana di epigra-
fía. vol XLI (1979), p.'igs. 59-65. En aquest mateix article s'estiidia la inscripció del sarcòtag. 
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cert lligam amb la cultura grega, la qual cosa podria indicar que eren ci'origen 
foraster o peregrí, descendents directes d'antics esclaus immigrats. Aquesta peça, 
doncs, s'ha de pendre com una dada significativa a tenir en compte sobre la 
incidència de l'hel·lenització a l'entorn de la ciutat de Tàrraco. 
ENTERRAMENTS DE CRONOLOGIA POSSIBLEMENT 
TARDO-ROMANA 
Les necròpolis amb cronologies indeterminades o àmplies són les més 
nombroses. Les causes d'aquest fet són múltiples. Per una banda ens trobem 
davant de necròpolis documentades o excavades a finals del segle passat o inicis 
de l'actual, moment en que la metodologia arqueològica no estava prou desenvo-
lupada i, per tant, la informació que d'ells es coneix és reduïda. En altres casos, el 
grau de destrucció que havien patit abans de la seva documentació era ja molt 
important per a poder dur a terme un estudi exhaustiu, i en altres casos, molts 
d'ells careixien d'elements que permetéssin una datació concreta malgrat trobar-
se en bon estat de conservació. Relacionem a continuació algunes d'aquestes 
necròpolis de cronologia incieterminada, les que creiem que poden adscriure's al 
Baix Imperi. 
2.8.-Mas de Barenys (Riudoms). L'any 1982 es localitzà, a causa de 
les tasques agrícoles, una necròpolis formada per vuit tombes individuals alinia-
des paral·lelament de les quals dues estaven buides. Dirigí els treballs LI. Vilaseca, 
i les excavacions es centraren en una àrea de 30 x 6 m. 
Les tombes són de planta rectangular i es trobaven orientades en sentit 
NW-SE. Foren construïdes amb lloses de pedra i materials reaprofitats. Sis d'a-
questes van ser bastides amb lloses i pedres irregulars (de pissarra, sorrenca, granit 
i roca calcárea). Principalment les lloses estaven a la coberta. Un altre sepulcre era 
una caixa feta amb rajoles planes i dues peces de pissarra; i encara l 'iiltim era en 
fossa, sense més protecció que una rajola quadrada a la capçalera i una altra al seu 
peu, i un nombre indeterminat de petites pedres al damunt. Algunes de les tom-
bes es trobaven seccionades per la zona dels peus a causa de l'erosió o de les tas-
ques agrícoles. 
Els enterraments individuals contenien les restes d'un infant d'uns cinc 
anys, dues dones, una jove i una altra de major edat i dos homes, un madur i un 
altre senil. La seva disposició era de decúbit supí amb els braços pegats al cos o 
descansant-hi. Cap d'ells presentava aixovar, excepte un que en el dit anular de la 
mà esquerra hi tenia un anell de bronze. 
Pel voltant de l'àrea funerària es recolliren fragments ceràmics d'època 
romana. La cronologia dels enterraments és incerta, encara que els excavadors a 
21. PEREA, E.: Toponímia del terme t de la vil·la de Riudoms, Barcelona , núm. .324, pàg. 50; PEREA, E.: 
Llegenda de Riudoms, Reus, 1981, pàg. 7; Anònim: De.scubrimiento de una necrópolis rardo-romana en Riudoms, 
a Diario Español{6 de novembre de 1982), Tarragona, pàg. 5; PELLEJA, LL.- ROMERO, V.: Noves troballes arqueolò-
giques al Mas de Barenys, a Lo Floc, 40 (desembre de 1982), Riudoms, pàg. 14; MA.SSÓ, ].: Els enterraments de la 
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través de paral·lels la situin en època tardana (s. VI-VII dC.) . 
2.9.-La Vilavella/Les Roques (Riudecols). El Dr. S. Vilaseca, en un 
dels seus articles ens informa de la localització l'any 1953, en el terme municipal 
de Riudecols, d'una sèrie d'enterraments en tegulae i imbrices que ell relaciona 
amb una vil·la romana propera de certa importància degut a la presència del que 
semblen ser les restes d'una estructura termal. També informa de la localització 
ima mica més a l'est d'aquest indret d'un conjunt d'enterraments de lloses dels 
quals n'excavà un. Per altra part, el més de desembre de 1945 es descobriren unes 
sepultures fetes de lloses de pissarra. S. Vilaseca n'estudià una que media 175 x 
58 cm. i contenia im ungüentari de vidre de color blau-verdós que es conserva al 
Museu de Reus . 
No podem a partir de les dades de que disposem assignar una cronolo-
gia concreta a aquestes troballes. Els materials pertanyents a aquesta prospecció i 
excavació foren dipositats al Museu de Reus, actual Museu Salvador Vilaseca, on 
és de suposar que encara es conserven pendents d'un estudi més exhaustiu. 
2.10.-L'Esquirol (Cambrils). Els moviments de terres en un dels polí-
gons de la partida de l'Esquirol per tal de construir-hi una zona turística afecta-
ren estructures pertanyents a una vil·la romana. L'excavació d'urgència realitzada 
l'any 1987 posà de manifest la destrucció de la major part d'aquest establiment 
rural. La seva cronologia, a partir d'alguns materials residuals , cal situar-la entre 
època tardo-republicana i el segle IV dC'. 
En un dels sectors del jaciment s'identificaren les restes molt malmeses 
d'una tomba bastida amb grans maons {bipedales?) i tegulae. El sepulcre en forma 
de cista o caixa es recolzava directament sobre un mur de la vil·la. Les empremtes 
dels maons van poder determinar les seves dimensions. Es tractava d'una tomba 
de l ' s o m. de llargada, 0'6() m. d'amplada i una alçada conservada de 0'36 cm. 
En el seu interior no es va poder recuperar cap resta t'jssia. La datació de l'ente-
rrament fou impossible de determinar, encara que semblava pertànyer a les darre-
res fases de l'ocupació de l'establiment (època tardana). Hi ha també la possibili-
tat que l'enterrament fos construït després de que l'assentament ja hagués quedat 
abandonat '. 
vil·la romana dc Mas del Pcsolcr. a Lo l·loc, 43 (mart, de 1983), Riudoms, pàg. 11-12; Antíiiim: Hsborrany dc la 
memòria de 1983. C'F.IIAP (C'eiure d'Hstudis Riiidoniencs "Arnau de Palomar"), Riudoms, 1983, pàg. 13 i 26: 
PALLIÍJÀ, L.l,.: I.a necròpolis tardo-romana del "Mas del Barenys", a L'Om, 195, Riudoms, 198'>, p.'lg. 18; I.I., 
1'ALI,EJÀ-V'. ROMFRO: Mas dc Barenys (Riudoms), a Aamiri d'intcnrticions arqiieoíagiqitei a C.atulunya. Epoca ronni-
na í antiguitat tardana (campanyes 1982-1989). Clcneralitai de C^ataluiiya, 1993. pàg. 52. 
22. \'lLAStx.\, .S. - PlíUNEfíA, A.: "Sepulcros dc losas, anriguos y alto medievales, de las comarcas tarraco-
nenses", Boletín Arqueológico 1966. pàg. 25-46. 
23. RA.MÓN, F..: "L'I-^squirol ((Cambrils)", Anuari d'intervenctons arqueològiques a Catalunya. Epoca romana 
i antiguitat tardana (campanyes 1982-1989}, C.cneralitai de C^italLmya, 1993, pàg. 50. 
24. MASSÓ, J.: I'l terme de Cambrils a l'antiguitat. Lina aproximació arqueològica. Ajuntament dc (Cambrils, 
1990, pàg.47 (núm.22) i fig. 34-35; R,\,MÓN, 11.: "Vil·la romana de l'Esquirol. Cambrils (Baix Camp)", Butlletí 
Arqueològic 1990, pàgs. 193-194. 
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2.11.—Els Tallats (Cambrils). Durant Ics tasques piortades a terme cn 
la partida dels 1 aliats es descobrí l'any 1966 un sarcòfag treballat amb soldó t]ue 
contenia les restes d'una inhumació romana. Després de ser parcialment destruït 
va desaparèixer sense que tinguem actualment coneixement de la seva ubicació . 
És possible que ens trobem davant un enterrament pertanyent a una vil·la roma-
na propera que no s'ha pogut localitzar ja que la zona es troba completament 
urbanitzada en l'actualitat. 
2.12.-Les Pòrpores/Mas de Valls (Reus). Fruit de petites campanyes 
empreses pel Museu de Reus durant els anys 19.34 i 19.35 a la zona, es posaren al 
descobert una sèrie d'enterraments d'època romana, descrits per Carreras en un 
article de l'any 1945 . 
Amb posterioritat S. Vilaseca, recollint possiblement la informació 
donada per Carreras, ens informa de l'existència en el Museu "Salvador Vilaseca" 
de Reus, d'un sarcòfag de pedra llis i de sepulcres de tegulae i imbrices procedents 
d'aquest punt. 
S'han localitzat fins el moment si.s enterraments, que es trobaven a una 
proftmditat que oscil·lava entre els 40 i els 60 cm. i la seva orientació era sempre 
W.NW.- E.SE. 
Les característiques de cadascun d'ells són les següents: 
1. Enterrament amb una estructura de secció quadrangular i planta rec-
tangular, formada per dues lloses de soldó en cada un dels laterals ( r 8 5 m. de 
llargada) que estan tancades pels extrems per dues tegulae decorades amb sures de 
quatre dits, creuats en aspa. El sòl del sepulcre estaria format per tres tegulae 
mentre que la tapa consistiria en dues lloses de la mateixa classe que les anterior-
ment citades. El conjunt estaria revestit per una capa del que Carreras anomena 
formigó i que no seria rés més que una capa de morter fet amb calç i sorra. El 
sepulcre contenia les restes esquelètiques molt malmeses d'un individu adult sen-
se cap mena d'aixovar. 
2. Enterrament constituït per una estructura de tegulae de secció trian-
gular. El sòl estava format per dues tegulae colocades planes mentre que els late-
rals estarien igualment formats per dues tegulae inclinades cap el centre. En les 
arestes de recolzament figuraven com a tancament tres imbrices. El sepulcre ana-
va tancat pels seus extrems per una tegula a cada costat. Les mesures de l'estruc-
tura eren de l ' I ó m. de llargada per 0'40 m. d'amplada. Contenia les restes molt 
mal conservades d'un infant. En el seu interior es recolliren 59 tatxes de ferro de 
cap cònic d'uns 13 mm. de diàmetre i 5 d'alçada a més de 15 claus. 
25. Sanz , M. : "Pueblos p.ira L-I historia", la Voz de la Costa Dorada. XXIV (14-V-1974) , pàg.1.3. 
26. Carreras , M. : "Los hallazgos arqueológicos de l'órporas (Reus)", Boletín Arqueológico 1945, pàg. 82-
91: carrf.ra.s, M. : "I.as instalaciones agrícola-industriales íbero-romanas de Pórporas", Boletín Arqueológico 1948, 
pàg. 65-70; carrera.s, M. : "De re agrícola hispano-romana tarraconense", Boletín Arqueológico 1952, pag. 25-31. 
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3. Sepulcre incomplet en una fossa oberta a terra i construït amb una 
tegula vertical al cap, dues formant angle i una tercera en posició horitzontal 
cobrint les extremitats del cadàver. Les restes esquelètiques pertanyien a un 
infant. En l'enterrament apareixia com aixovar tm vas de terra sigillata i a tms 50 
cm. del cap un pondusW'K de forma prismàtica. 
4. Caixa rectangular en forma d'ossera consistent en tres íf^ zz/rtf perpen-
diculars, una altra tegula i una llosa prima, d'uns 40 per 60 cm. a cada costat i 
sengles tegulae, en posició vertical, a cada extrem. Al damunt, quatre tegulae, dos 
a cada costat, tancant en diedre agut la caixa i proteguint les arestes de recolza-
ment dos imbrices. El sòl apareix enllosat amb tegulae fragmentades. Aquesta 
estructura contenia les restes d'un infant de 6 ó 7 anys i, als seus peus, al mateix 
nivell de la sepultura, les restes d'im individu adult, pel que sembla en posició 
secundària, que Carreras interpreta com pertanyent a im altre enterrament. 
5. Conjunt sepulcral que segons C'arreras consistia en dues cavitats 
superposades. La cavitat superior estava formada per un ttimul fet amb pedres i 
còdols de riu, mentres la segona contindria les restes ben conservades del cadàver. 
Entre ambdues cavitats hi havia una línia divisòria formada per quatre lloses pla-
nes de calcárea. Tota l'estructura aniria recoberta d'una capa de morter de calç 
finament allisat en tota la seva extensió i amb una lleugera vora. Les parets de 
l'estructura estarien formades per groses pedres en sec. Les seves dimensions 
serien de LóG m. de llargada, 0'45 m. d'amplada i 1 m. d'alçada del qual 0'45 m. 
seria de ttimul i 0'55 m. ci'enterrament. Es tractaria d'una sepultura de murets 
coberta pel seu corresponent ttimul, fet amb calç i còdols de riu i recobert per 
una fma capa també de calç. L'enterrament contindria les restes ben conservades 
d'un individu adult. En el seu interior es van trobar fragments de ceràmica roma-
na, vidres i diversos grans claus de ferro, potser d'una caixa o taüt de fusta. 
6. Caixa septdcral de calcárea groga. 1 enia com a solera una tegula, men-
tre que els extrems estarien formats per dues peces de calcárea. La tapa era d'una 
sola peça. Careixia de protecció lateral i les restes no van arribar a trobar-se. 
Fora de context es localitzà, reutilitzat com abeurador, un sarcòfag 
monolític de pedra calcárea blanquinosa, d'unes dimensions de 1'40 m. de longi-
tud, 0'40 d'amplada, 0'48 m. de profunditat i 9 cm. de gruix de paret. No obs-
tant, i ateses les petites dimensions d'aquesta peça, caldria pensar amb la possibi-
litat que es tracti en realitat d'una pica o abeurador. 
2.13.-E1 Vilar/L'Hort Lluny (Reus). Es coneix l'existència d'enterra-
ments en la zona des de 1 879, moment en que el propietari en aquell moment de 
la finca, el Sr. Ferran Miró, recollí diverses restes. Posteriorment, l'any 1912, a 
l'aixecar-se el terreny per a la plantació de ceps, van sortir a la superficie diverses 
sepultures que foren remogudes i destruïdes abans que es pogués evitar. Entre les 
27. Possibltnient es tracti de RIT 914 , un lraj;nient d'ii iscripcit) d.it;it el segle I d .C. 
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troballes realitzades l'any 1879 cal esmentar l'existència d'una làpida i d'un 
sarccifag sense ornamentació. El volum més important d'informació s'obtingué 
com a fruit del treballs realitzats l'any 1912'\ Kn aquests, es posaren al descobert 
les següents restes: un nombre indeterminat de petites cambres mortuòries de 
planta rectangular, formada en els seus costats llargs per c[uatre tegulae \nc\hváái¡&, 
cobertes per imbrices, i una tegula verticalment colocada tancava els extrems. 
C^adascun dels enterraments contenia les restes d'un únic individu, essent curiosa 
la circumstància que els peus i part de les tibies d'im individu estaven ficades a la 
meitat inferior d'una àmfora. Es tractaria de diverses sepultures de tegulae A doble 
vessant i un enterrament individual mixte {tegulae-Amíovi). 
A part de molts fragments ceràmics es varen trobar dues àmfores que 
contenien cadascuna d'elles l'esquelet d'un infant. Foren trobats també la part 
inferior d'im altra àmfora, un morter de pedra, un tros de fust estriat de columna 
i un altre de marbre esculpit de forma rectangular, potser el fragment, segons 
Brocà, d'un petit cipus, amb un cercle en relleu que sembla ésser una corona 
funerària, un crani i el ferro d'un aixador (tots aquests objectes foren recollits pel 
propietari de la finca). 
També ens informa del fet que "algo separada hay otra construcción que 
puede ser un pequeño aljibe, aun cuando por las circunstancias de haber en sus inme-
diaciones multitud de huesos humanos (también de cuadriipedo), puede tomarse al 
recibir la primera impresión, por una sepultura doble, destino tal vez inadmisible ya 
que los contiguos enterramientos descubiertos y, por desgracia, descalabrados en los 
primeros momentos del hallazgo de cosas tan peregrinas, son de caràcter bien distin-
to". 
Pròxim a aquests enterraments se'ns informa de l'existència dels fona-
ments d'una paret i d'un edifici. 
Aquesta notícia es complementa amb la que ens proporciona A. Masrie-
ra que ens diu t]ue en un reduït espai d'uns 20 m' es va trobar una necròpolis de 
14 sepultures de dos tipus: de tegidae i de lloses, que van ser excavades pels Srs. 
Brocà i Rodríguez de l'Acadèmia de Bones Lletres i Bones Arts de Barcelona. 
2.14.—Sobre les inscripcions funeràries i els sarcòfags de Vager - En 
contrast amb l'elevat nombre d'inscripcions funeràries procedents de l'antiga ciu-
tat de Tàrraco, les localitzades a Xager són més escasses. D'entre aquestes, les 
datables en època baix-imperial en són una minoria. Per altra banda, ens enfron-
tem a un problema de difícil solució: cap de les peces ha estat trobada en la seva 
28. BROCÀ, Cï.M. DE: "Reus: etimologia dc su nombre. Recientes descubrimientos", Boletín de la Real Acá-
íiemia de Ln Btterim Letras de Bareelotia, 25, Barcelona. 1907, págs. 8-14; MA,SRIER.A, A.: "Una necrópolis romana en 
Reus", Mttsaeum, Barcelona, 1912; J. P .S.: Antiari de ilmíitut d'Estitdis C.atahins, XIX, Barcelona, 1915, pàg. 681; 
FERRATÍ, R.: "L'origen de Reus", litttlletí de l'Associació Excursionista de Rens, I (Novembre de 1915), pàg. 8 i 10.^; 
\'ILASECA, LL.: "Un enterramiento de época íbero-romana en Reus", Boletín Arqueológico 1966, pàg. 19-24; VILASE-
CA, S.-PRUNERA, A.: Op. cit. 1966, pàg. i7\ SANZ, M: "Pueblos para la historia". La Voz de la Costa Dorada, CXX-
V I I I ( 1 5 - 1 - 1 9 7 6 ) . 
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ubicació original. Moltes provenen d'edificis medievals o àdhuc posteriors, que 
les havien reaprofitat com material constructiu. Per aquest motiu ens és molt 
dih'cil precisar la seva procedència, atés que poden haver estat transportades de 
lltmy. S'observa com el nombre d'inscripcions disminueix a mesura que avança 
l'Imperi. Així, se'n troben del segle III (RIT 903, 905, 910, 919 i inscripció de 
La Nou ), de finals del mateix segle o ja del IV (RIT 917, 1079, 1080), i una 
última d'entre segle IV i VII, segons els diferents autors (RIT 1074). 
Un grup al que se li pot atribuir una procedència segura és el dels 
Munts. Aquí es van trobar tres petits fragments d'inscripció, dos dels quals serien 
probablement de caràcter funerari (RIT 1079 i 1080) datades paleogràficament 
per Cl. Alfòldy en el segle III o millor ja dins del IV. Desgraciadament a causa de 
la mutilació que han sofert no pot llegir-s'hi res d'interés. 
De segona meitat del segle III o de primera del IV és el fragment de 
placa procedent de l'ermita del Roser (Vilallonga) (RI T 917). És una placa de 
pedra de Sta. Tecla trobada l'any 1875, el text de la qual presenta algunes parti-
cularitats: 
fVictJtorina lib(erta) 
[Dis Ma]nihus pa-
[tronae, q]u(a)e vixit 
/ an]nornm 
l ]. 
[bene mjcren-
Ití / 
Són extranys la situació de la fórmula D.M. després del nom de la dedi-
cant i el fet que no s'esmenti el nom del difunt. 
Força singular és una placa de marbre gris clar trobada als Pallaresos 
abans de 1918 i avui conservada al Museu Diocesà de Tarragona (RIT 1074). 
Medeix 27x31x9 cm. i té trencats els angles inferiors. A la primera línia, entre els 
mots Hic est, es troben tres palmes i dos canelobres de set braços (menoràs), ale-
gories molt emprades en la lapidària hebràica i molt significatives de llurs ritus 
litúrgics, la qual cosa indica que estem davant uns individus jueus: 
Hic est 
memoria hone re-
cordationis. Isid-
ora filia bene me-
morii lonati et Ax-
iaes. Panset ani-
ma eius in pace cu-
m omne Israel. 
29. La inscripció procedent de La Nou del Ciaià ha estat comentacia anteriorment. 
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[A]men, amen, amen. 
Els diferents investigadors no coincideixen en la seva datació, que està 
entre els segles IV i VII. 
Mereixen una atenció especial dos sarcòfags que no toren trobats en cap 
jaciment concret, però que possiblement provinguin de wY/^Zf properes: el de Les 
Borges del Camp i el de Vallmoll. 
Al Museu Diocesà de Tarragona es guarda la part inferior d'un sarcòfag 
de calcárea gris trencat a la part esquerra (24x113x52 cm.). Procedeix de l'ermita 
de Ntra. Sra. de La Riera de Les Borges del Camp i fou recuperat l'any 1968. 
Presenta una inscripció (RIT 916) en la seva part frontal. Alfòldy creu que deu 
pertànyer al segle III, com la major part dels sarcòfags pagans de l arragona. No 
s'ha pogut relacionar amb cap jaciment en concret encara que es té coneixement 
de troballes de ceràmica romana en superfície en tm indret proper, conegut amb 
el nom de les Parades de Sant Bartomeu'". 
L'any 1951 fou dut al Museu Arqueològic de Tarragona un sarcòfag 
romà que des de temps immemorial estava situat a Vallmoll, vora el costat de la 
carretera, reutilitzat com abeurador. La peça medeix 220 x 80 x 70 cm. En el 
front principal hi ha fins 30 estrigils, sense cartela ni cap altre relleu. Està frag-
mentat en dos trossos des d'antic, té els laterals trencats i un orifici en la part 
inferior del front principal . El fet que els estrigils estiguin dirigits cap una banda 
tots seguits és una particularitat a tenir en compte, ja que normalment s'orienten 
simètricament cap el centre, on acostuma a haver-hi l'epitafi o algun altre ele-
ment. 
Si bé no es coneix amb certesa la procedència d'aquest sarcòfag, creiem 
molt probable que provingui del proper jaciment romà de Les Cavalleries, que 
constitueix una de les principals villae romanes del Camp de Tarragona. Desgra-
ciadament coneixem molt poc de l'esmentada vil·la, perquè mai ha estat objecte 
de recerques exhaustives, i va resultar parcialment destruïda fa pocs anys davant 
la inoperància de les administracions. De totes formes, la monumentalitat de les 
seves restes visibles (un absis de grans carreus, murs de més de 2 m. d'alçada, etc.) 
indica que no seria gens estranya la presència d'elements sumptuaris, com el 
sarcòfag suara esmentat, integrats dins la necròpolis de la vil·la. 
Amb un material tan escàs i fragmentari difícilment pot extreure's cap 
conclusió. Es constata que mentre els epitafis de segle III són esculpits sobre 
blocs paral·lepipèdics, els de finals del mateix segle en endavant són plaques fetes 
per anar associades a un túmul o monument funerari. Conseqüentment, el grau 
de fragmentació de les plaques és més alt i els textos ens han arribat més incom-
plets. Fins a cert punt, sorprèn que de les nou inscripcions, dues pertanyin a per-
,30. I-FRRER, M. : "Les Borges del C^anip", Informació arqueològica, 26 (1978), pàg. ,33: MAS,SÓ, J. - RAMÓN, 
E,; "Un sarcòfag romà anib inscripció trobat a Les Borges del C^amp", fici/s, setmanari de la ciutaí, 1657 {18-11-
1984), pàg. ,3; JOVÉ. F.: Toponímia de Les Borges del ('amp i del seu terme municipal Reus, 1981, pàg. 24; MASSÓ, 
"Localització d 'una vil·la romana a les Parades de .Sant Barromeu". La Borja, 8 (1986), pàg. 12-1,3. 
.31. "Recuperación de un sarcófago romano". Boletín Arqueológico 1951, pàg. 85. 
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sonar<;cs d'orii^cn hiraiii: la dc ] cniístoclcs i la d'isldora. 
Pel que la als sarc<)Fag,s, tots aquells trobats in situ, a les mateixes neciò-
polis (com el de l a Nou) són llisos i no permeten especulacions a l'entorn de la 
se\a cronologia, tol i que deuen ser del segle III o posteriors, moment en que 
s'extén l'tïs dels sarcòfags. Ids tinics que presenten algtuia particularitat s'han tro-
bat l'ora de context: el de Les Borges, possiblement del 111 i el Vallmoll, que és de 
dilícil datació. 
3. ELS MAUSOLEUS DE LA BARQUERA 
3.1 .-Introducció 
l·iitre el desembre de 1991 i el Febrer de 1992, membres del 1..A.L,'. T. 
realitzaren, sota la direccií) de Jordi l.iSpez, treballs arqueològics a la vil·la romana 
de l.a Barquera (Perafort, C^anip de Tarragona) . I.a naturalesa de les excavacions 
- tugènc ia - limitaren les prospeccions a una àrea molt concreta, però varen per-
metre doctunentar tm petit sector de les estrtictures d'hàbitat de la vil·la romana 
(unes edificacions for(;a pobres que corresponen a la pars rustica ¿i: la vil·la, data-
bles sobre el 60 d.("..), així com part de la necròpolis de la mateixa, líl jaciment té 
una llarga perduració que va des d'època romano-republicana (segles II-I a.C].) 
fms el segle V d.C. 
l'.s coneixia que la cosa d'tms vint anys va quedar al descobert tin sepul-
cre cobert amb tcgulae A dtics vessants que contenia tm esquelet. Aquesta sepultu-
ra, de la que no es coneix la seva cronologia, fou excavada pel Museu Arqueolò-
gic de Tarragona i aparegué a pocs metres de les tres tombes que descriurem a 
continuació. 
l'.ls nostres treballs cleixaren al descobert dos mausoleus i una inhuma-
ció infantil. Aquest conjunt se situava uns 60 m. al sud-oest de la vil·la. I.a seva 
orientació és W.NW-i ' .S l - . 
3.2.—Sepulcre I 
F,1 sepulcre I està format per ima estructura rectangular coberta amb 
x'olta de mig pimt, que mestu'a 3 '3 t m. cle llarg per 1'65 m. conservats d'ampla-
da, i té tuia alçada de 1'20 m. La volta s'aixeca sobre un sòcol fet amb encofrar, 
del que queden les marques: els taulons verticals tenien tma alçada de 30 cm. i 
una amplada d'entre 8'5 i 10 cm. La distància d'aquests taulons és d'entre 68 i 
84 cm. Sobre aquest sòcol, c]ue fa uns 40 cm. d'alt i te un gruix de 33 cm., s'ha 
construït una volta de canó. Per a la seva construcció es va fer prèviament una 
l'-ls rfsiilr;iis dc Ics cxcavacion.s fs troben rccollits a I.ór'r.z. j . : La vil Li ronuind de La lUrqucra (Perafon. 
l^nra^ona). Arquctiiogia d'I[ULTvcnció, 3. Tarragona, 199.Í. l-'n estudi més aprolundit dc l'àmhic funerari a I.óptV-, 
[.: Lh inaiísolfta de L<i Barquera (l'erafort, ('amp de l'arracona) en el eoníext de l'arquiteetura funerària romana, irc-
liall gtiaii\-a<.tor de la 1\' edieió del premi Pons d'ieart (inèdit). 
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cintra de canyes reforçada amb taulons. D'unes i altres han cjuedat els mocllos 
impresos en el morter de calç. HIs murs són tots de maçoneria irregular (pedres 
lleugerament retocades lligades amb morter de calç). L'estat de conservació és 
deficient (per exemple, s'ha perdut bona part dels costats nord i sud). L'acabat 
exterior difereix segons els llocs. En el sòcol hi ha una capa ú'opus signinum amb 
cendres de 2 cm. de gruix. Per sobre, hi ha im arrebossat fet de morter de calç de 
1 cm. de gruix que conserva restes de pintura vermella en algun punt. La resta de 
la construcció està simplement arrebossada amb un morter de calç molt fi. Per 
altra banda, no hem trobat l'epitafi, i ni tan sols hi ha rastre del lloc on podria 
haver-se col·locat. 
C]om la tomba estava destruïda per diversos llocs, s'havia introduït terra 
amb posterioritat a la seva profanació, ja en època antiga. A nivell del sòcol 
començaren a aparèixer ossos humans i restes de l'aixovar. Les restes humanes es 
trobaven sense cap connexió anatòmica, i mancaven molts ossos, especialment els 
cranis. Sense cap ordre aparegueren també restes de l'aixovar, conseqüència tot 
això de la destrucció parcial de la tomba. 
Sota hi havia un nivell d'uns 10-20 cm. de potència de terra. Per tiltim, 
es trobà una capa d'uns 5 cm. de carbons i cendres que contenen restes òssies 
animals cremades (vegeu més endavant el comentari de la fauna cremada apare-
guda al sepulcre II) i fruits secs carbonitzats (nous). Sota acjuesta capa hi ha el 
terreny natural molt rubefactat (uns 15 cm. d'argila rogenca), senyal inet]uívoc 
de que el foc va fer-se aquí mateix. 
En el sepulcre 1 aparegueren restes de quatre individus diferents : 
Individu A: A partir de l'espai pclvic podem pensar que es tracta de 
l'esquelet d'una dona. Els seus diàmetres pèlvics, en llur visió ventrocranial, ens 
representen la típica forma femenina. De l'estudi de la tíbia I, es dedueix que es 
tracta d'un adult jove. Pensant que la línia epifisària de la tibia ciesapareix entre 
els 20-25 anys, hem de convenir que les restes A pertanyen a un individu aproxi-
madament d'aquesta edat. Les restes dels fèmurs D i E, i els htimers D i E, con-
firmen i reafirmen respectivament aquestes interpretacions. Per tant, de l'estudi 
de l'individu A es desprèn que es tracta d'una dona d'uns 25 anys d'edat. 
Individu B: Correspon a un individu ¡ove. Degut a la manca de conso-
lidació de la línia epifisària de tots els ossos llargs estudiats, i en particular pel que 
fa referència als metatarsians i metacarpians, s'ha de concloure que es tracta d'un 
jove, de sexe indeterminable, però d'una edat compresa entre els 8 i els 10 anys. 
Individu C: Correspon a un adult de mitjana edat (amb totes les seves 
línies epifisàries consolidades). Les restes de tíbies i de l'húmer D, corresponen a 
un home. Les biometries preses semblen demostrar-ho. 
Individu D: De l'estudi de les seves restes esquelètitjues (de las línies 
epifisàrias dels ossos llargs, de l'existència de petits fragments d'ossos plans del 
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crani de molt poc gruix (Fontancles?), dels colls dels fèmurs D i I'", d'un fragment 
mandibular i de la longitud del cúbit i radi), cs dedueix c]ue les restes en qüestió 
pertanyen a un nen, d'una edat compresa entre 1 i 2 anys. 
F,n circtnnstàncies normals, difícilment s'haurien pogut produir quatre 
morts simultànies, per tant, cal que ens plantegem el fet que els cadàvers fossin 
introduïts en diferents moments. Arribats a aquest punt, cal fer notar que l'es-
tructura constructiva dels sepulcres I i II ofereix la possibilitat de ser oberts tants 
cops com faci falta, enderrocant qualsevol dels dos murets que hi ha en els costats 
curts, sobre els s()cols. En efecte, els esmentats murets són independents tant de 
la volta com del sòcol, a semblança, salvant les distàncies, dels nostres nínxols de 
cementiri. 
l í e totes maneres, podria plantejar-se tma segona hipòtesi: que tinica-
ment fos un l'individu inhumat, i que els altres ossos hi hagin fet cap posterior-
ment, quan la volta del sepulcre ja hagués estat enderrocada, procedents d'alguns 
dels altres enterraments propers. Ho avala cl fet que els clements de l'aixovar 
funerari semblen correspondre a un sol indi\'idu, possiblement femení (s'hi ha 
trt)bat una agulla de cosir). 
Per(5 un cop valorades les parts esquelètiques conservades, sembla 
improbable, ja que els conjunts són molt definits, i difícilment podrien provenir 
d'un recull aleatori. lúi definitiva, doncs, desconeixem si es tracta d'tma sepultura 
individual o col·lectiva. 
I.'i'mic element ceràmic aparegut és un fragment de llàntia que no per-
met l'adscripció a cap tipus. Conserva part de l'orla, \infiíndihulum, l'ansa i el 
disc, i s'observa l'orifici d'alimentació, que està més elevat que el disc. Es trobà 
també la part superior d'una agulla de cosir d'os. Potser els objectes més curiosos 
són unes plaquetes de bronze i pasta de vidre que vàrem exhumar en un nombre 
de set. Es tracta de petites plaques tjue encaixen unes amb altres, i que formarien 
part d'una mena de cinta o cinturó articulat. Cadascuna es composa de dues 
planxes de bronze contraxapades, de les quals la superior presenta dos orificis que 
permeten la visió de sengles boletes de pasta de vidre de color blanc. Per últim, 
també es recuperaren tres claus de ferro. 
3.3.-Sepulcre II 
Mesura 3'.^5 m. de llarg per 2'10 m. d'ample i l '55 m. d'alçada. E^ n la 
resta és similar al sepulcre 1. En la cara sud hi ha una perforació circular cjue tra-
vessa la volta, feta expressament, doncs està enlluïda en tot el seu gruix, l e un 
diàmetre de 14 cm. i comunica directament amb l'interior de la cambra funerà-
ria. I,'estat tie conservació és excel·lent, i només presenta dues obertures en els 
extrems de la volta, practicades pels antics profanadors de les tombes. 
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Pel que hi a l'cstratigrafia interior, és idèntica a la tomba anterior en tot. 
A més, entre els ossos himians n'hi havia altres d'animals, i més concretament, 
fragments de crani d'un bou i un d'ovicàprid. Per altra banda, sobre l'esquelet hi 
havia una capa d'uns quatre o cinc centímetres de potència que estava constituï-
da tinicament de cargols de considerable tamany, bovés i cristians {Hclixiispcrsa i 
Otala piuictata). 
Va aparèixer l'esquelet d'tuí únic individu al que li manca el crani, tot i 
que existeix algi'in fragment representat. Destaquen les abimdants mostres de 
caries dental. L'absència del 2n molar D fa pensar que l'individu el perdé en 
vida, la cjual cosa es rehírça si tenim en compte l'abundància de caries i la presèn-
cia de la resta de peces dentals. De l'aixaíament de la vèrtebra 1,2, podem apuntar 
que l'individu va patir un accident, o bé que es tracta d'un treballador, probable-
ment agrícola, si tenim en compte les patologies observacies actualment. Per altra 
banda, aquest individu presenta senyals de mossegades (empremtes dentals) en el 
coxal I', per enfonsament i/o compressió. Les podem observar també en la super-
fície de l'escàpula 1% en l'húmer D i sobre el troqinter de l'húmer 1'.. S'han sobre-
posat a aquestes empremtes la mandíbula i dents de diversos gossos, i semblen 
correspondre. HI calcani H, presenta una artropatia important sobre la cara arti-
cular astragalina. La tibia [) , presenta també una artropatia en l'articulació gle-
noidea del genoll D. Hi ha fragments d'húmer?, cúbit I) i radi D amb impor-
tants zones cremades i abundantes signes cíe descalciflcació òssia causada per l'ac-
ció de les rels i per arrossegament i dilució deguts a l'aigua. 
Respecte a les restes faunístiqties , és significatiu un fragment frontal de 
crani de Bos, amb l'arreiicament de les banyes; també de la mateixa espècie és un 
maxil·lar i tma mandíbula amb tots els molars i premolars en bon estat de con-
servació. Ac]uesta última, presenta marcjues d'un instrument metàl·lic amb traces 
tant en direcció vertical com horitzontal, i s'hi evidencien punts de cremació que 
demostren la proximitat d'un foc. També apareixen restes d'ovi-càprid: el 
maxil·lar, que conserva alguns molars i premolars i una vèrtebra cervical. Ks des-
tacable la presència d'un cap d'H¿]iíiis, situat fora de la tomba 11. Es troba en 
molt bon estat de conservació i manté tots els molars i premolars del maxil·lar. 
Donades aquestes característiques, es pot suposar que en algun moment la tomba 
fou saquejada o simplement oberta i el cap al que fem referència fou dipositat a 
l'exterior de la tomba, de manera que no ha sofert cap rodatge ni ciesgast. La con-
clusió t|ue podem extretire d'aquestes evidències és qtie en l'esmentada tomba 
h)ren dipositats, juntament amb el cadàver, els caps d'aquestes tres espècies, pro-
bablement com una ofrena. 
Per altra banda, en el nivell de cendres i carbons de les tombes I i II 
s'han recollit diversos fragments d'ossos totalment cremats que correspondrien a 
algun tipus de ritual relacionat amb l'enterrament; hi ha restes d'ossos i de nous 
34. l í s iudi rcalir/.al per I. BARBERÀ i H. I'; 
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que foren llençades a una foguera, per tant és de suposar que la identificació ha 
estat impossible a causa del deteriorament que presenta. Només podem saber que 
es tracta de messofauna. 
Com en el cas anterior, aparegué una llàntia que no ha estat possible 
d'identificar, molt fragmentada. Conserva part de l'orla i del disc, en el qual es 
veuen l'orifici d'alimentació i el de respiració. L'orla se separa del disc mitjançant 
dues acanaladures. També s'ha trobat bona part d'un plat de terra sigillata africa-
na D, forma Hayes 80 A, al que se li atribueix una cronologia de segona meitat 
de segle V. Un recipient de vidre incolor, trencat en 146 fragments que estaven 
escampats arreu pel sòl de la tomba, formaria part de l'aixovar. Ha estat impossi-
ble de refer, però tenim la base i la forma de la vora. Es un gobelet de depres-
sions, amb la vora recta. Les decoracions de depressions comencen a produir-se a 
mitjans del segle I d.C. i perduren fins el baix imperi. No hem localitzat la torma 
en els repertoris habituals de classificació. La moneda (un AE 3) fou encunyada 
en temps de Comtantius U\ s'ha de situar entre el .348 i el 361 d.C. (no pot pre-
cisar-se més degut a la deficient conservació de la peça). Les tatxes (quatre) de 
ferro podrien haver format part de les solcs d'un calçat, o bé d'una mena de cin-
turó. Finalment, varen aparèixer qtiatre claus de ferro. 
3.4.-Sepulcre III 
Entre les dues tombes, i a un nivell d'uns 75 cm. per sota de la cota 
inferior dels sòcols dels sepulcres I i H, es trobà una inhumació que fou parcial-
ment destruïda per la màquina que extreia la capa de terra. No estava protegida 
per cap element que s'hagi conservat (lloses, tegulae, àmfora, o altres similars). 
Tampoc s'ha constatat aixovar funerari. 
Les restes de l'esquelet presenten molta pèrdua de substància, potser 
deguda a descalcificació per raquitisme, ja que s'observa una mineralització 
defectuosa de les línies epifissàries i una deformitat de la curvatura del peroné, 
propera a la zona del foramen nutrici, o a una osteomielitis aguda, pròpia de la 
infancia. Es tracta d'un nen amb una edat compresa entre els 3 i 4 anys. 
3.5.—Datació 
L'aixovar del sepulcre 1 és difícilment datable (inclús la llàntia, de factu-
ra molt grollera). Dins el sepulcre II hi ha dos elements aclaridors: una moneda 
de bronze i un plat de terra sigillata africana D. El primer aporta una cronologia 
de mitjans de segle IV i el segon, de segona meitat de segle V d.C. Per tant 
creiem que s'els pot atribuir una datació d'entre mitjans de segle IV i finals de 
segle V. 
3.6.-L'àrea d'enterraments (interpretació) 
L'excavació dels sepulcres I i II ha proporcionat una sèrie de dades que 
permeten reconstruir alguns aspectes del ritual funerari i l'evolució posterior dels 
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enterraments. Són els següents: 
El banquet funerari . Anter iorment a la construcció del sepulcre va 
encendre ' s una toguera on van ser l lençades o diposi tades restes de menjar . 
Sabem que el foc tou encès abans d'aixecar l 'estructura arquitectònica, perquè en 
cas contrari haurien aparegut recremats els murs i la volta de la mateixa, cosa que 
no succeeix. De l'estrat de cendres i carbons s'han recuperat ossos que no poden 
atribuir-se a cap espècie concreta, donat que el seu estat de fragmentació i degra-
dació pel contacte directe amb el foc ho impideix. En tot cas, es tracta d'animals 
de tamany mig (messofauna). També s'han trobat restes de fruits secs carbonit-
zats, i més concretament, nous. El fet que la major part d'aquestes nous estiguin 
senceres (és a dir, sense obrir), ens ta pensar que ima part dels al iments hauria 
estat dipositada sobre el toc, probablement com a part oferida al difunt. Poste-
riorment, aquest foc seria tapat per una capa de terra, encara en calent. Aquest fet 
ha permès la conservació dels fruits secs, que d'altra manera s'haurien acabat de 
consumir. 
Construcció del sepulcre. Es va fer en el lloc mateix on hi hagué la 
foguera. S'edificà seguint el sistema d'encotrats, tant cl sï)col com la volta. Els 
murets .semicirculars dels costats curts es farien desprès de dipositar el cadàver, ja 
que .són l 'únic accés possible. Recordem també que en el sepulcre I s'han conser-
vat restes de pintura vermella en el sòcol. 
Deposició del cadàver i de l'aixovar. Desconeixem la posició i orien-
tació dels cadàvers, així com la disposició de l'aixovar, ja que havien estat remo-
guts en temps antics, mancant-hi , a més, molts ossos. Els sepulcres proporciona-
ren informacions diverses: 
a) Sepulcre 1: conté quatre cadàvers (un home, una dona, un infant i un 
albat) i com aixovar funerari apareixen una llàntia, restes d'un cinturó o corretja 
articulada i una agulla de cosir. 
b) Sepulcre II: conté un esquelet d 'home adult, i també alguns caps d'a-
nimal (bou i ovicàprid). Eora la tomba, al seu costat, es va trobar un cap de cavall 
molt ben conservat, extret molt probablement del seu interior. Aquests tres cra-
nis poden interpretar-se com ofrenes pel difunt. D'entre l'aixovar funerari desta-
quem una llàntia, una moneda de bronze que possiblement estaria dipositada a la 
boca o la mà del difunt, un plat de terra sigil lata, una peça de vidre i a lguns 
troços de gerreta de ceràmica comii. Una taba d'ovicàprid potser hagi d' interpre-
tar-se com una fitxa de joc. 
Rituals post mortem. L'excepcional estat de conservació del sepulcre II 
ha permès clocumentar una perforació tjue comunica amb l' interior de la cambra 
funerària. No estem segurs del significat, però amb tota probabilitat t indria la 
funció de facilitar les libacions. De totes maneres, hi veiem un diàmetre massa 
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gran, tant, que hi pot entrar bé cl braç d'una persona. Envoltant la cara externa 
d'aquesta obertura hi ha com tui petit quadre on el mur està més rebaixat. Potser 
en aquest lloc hi aniria encaixat algtin element que reduiria el diàmetre. 
Abandonament. En un moment indeterminat aquests dos sepulcres 
pateixen un saqueig. Del primer s'enderroca im fragment de la volta, es trenca 
part de l'aixovar (per exemple, la llàntia) i es dispersen una bona porció dels 
ossos, especialment els cranis. E)el segon, es practiquen dues obertures en els 
extrems de la volta, es dispersa també part dels ossos, s'extreu probablement el 
crani de cavall, que queda dipositat al costat, i es destruiex una part de l'aixovar 
(llàntia, plat, recipient de vidre). 
Aquest segon sepulcre, convertit en una mena de cau, és refugi de nom-
brosos animals: hem trobat restes de conills, petits rossegadors i sargantanes, i 
ima capa d'uns 4-3 cm. constituïda tinicament de cargols bovers i cristians (de 
totes Formes, potser la presència dels cargols pugui ser de caire ritual, com expli-
carem més endavant). 
Tant les restes òssies humanes com les animals presenten en llur super-
fície senyals d'haver estat en lleuger contacte amb el foc, un cop descarnats. No 
creiem que aixti tingui res a veure amb l'aspecte ritual, sinó tot cl contrari: la nos-
tra hipòtesi és que un cop oberta la tomba pels profanadors, algun foc declarat en 
les proximitats s'extendria fms els mausoleus afectant els ossos, que estarien lla-
vors en contacte amb la vegetació (esbarz.ers, etc.) que cobriria la ja abandonada 
zona d'enterraments. Després, tota la zona és coberta per una capa de terra de 
dos metres de potència, i s'en perd la memòria. 
4. LA NECRÒPOLIS DE MAS DE GASSOL (ALCOVER) 
4.1 .-Introducció 
Eruit d'una excavació d'urgència realitzada al gener del 1991 pel Eabo-
ratori d'Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili , dirigida per 1,1. l'iñol i 
J.M-'. Vergés, es van recuperar tma sèrie d'enterraments relacionats amb un possi-
ble establiment rtu'al proper. Es tracta de sis inhumacions, la majoria de les quals 
es trobaven parcialment destruïdes en el moment d'iniciar-se la seva excavació. 
[,a cronologia és incerta, atés que en cap d'elles es va trobar cap mena d'aixovar. 
Solament la presència d'àmfora africana en una i l'estudi dels seus paral·lels en les 
necròpolis urbanes conegudes ens ha permès situar tot el conjunt en un moment 
no determinat entre els segles 111 i V d.C. Earem a continuació una descripció 
dels sepulcres. 
SS. I'IÑOL, I.L. - Vi^ RCÉs, ] . M. : l.a necròpolis de Mus de Gassol (Alcover). Memòria d'cxcaviició lliurada al 
Departament de C'ultura de la Generalitat de C'atalun\a, 1991, Inèdita; l'lÑot-. Li.. - VKRGÉ.S, j . M: "La necròpolis 
de Mas Ciassol (Alcover)", Anuari d'intervencions arqueològiques a Catalunya. Departament de CAiltura de la Genera-
litat de Catalunya, (en premsa); PlÑoi., LL.. - VI..IÍGF.,S, j . M.: La necròpolis de Mas de Gassol (Alcover). Arqueologia 
d'inter\L-nció, 4. Laboratori d'Artjueologia de la Universitat Rovira i Virf^ili. (en preparació). 
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4.2.-Sepulcre I 
Enterrament col·lectiu de tegulae à<t secció quadrangular, construït reta-
llant el nivell geològic i orientat en sentit NW-SK, caps orientats cap al NW. 
Apareixen restes de tres individus, dos adults i un infant"', tots ells afectats en 
menor o major mesura per la remoció de terres (els individus adults han estat 
seccionats a l'alçada de les clavícules i dels peus). S'ha vist afectada tota la zona 
dreta de l'esquelet, apareguent-ne part fora de context i part fragmentada i des-
plaçada. Tots els individus estaven col·locats en posició jacent i amb les mans 
sobre la zona pelviana. L'infant estava sobre les cames d'un dels adults. 
Respecte als individus i la seva disposició en la tomba, es poden diferen-
ciar dos moments de deposició. En un primer moment, sembla que s'enterrarien 
un dels adults i l'infant, que es situaria entre les cames, tal i com sembla indicar 
la ubicació de la columna vertebral. L'individu adult era una dona que presenta 
signes de patologia reumàtica degenarativa, amb signes d'artrosi evidents. Patia 
també el que es coneix com deformació de Kümmel i una escoliosi fisiològica 
deguda a un membre inferior més alt que l'altre. L'infant tenia una edat aproxi-
mada de 2 a .3 anys, i no es pot determinar el seu sexe. 
En un segon moment, es produiria una reutilització de la tomba. Aques-
ta s'obriria i es disposaria sobre el primer individu un altre d'adtilt. S'ha pogut 
comprovar que en el moment de la segona deposició les restes esquelètiques ja 
existents no havien estat remogudes ja que la pràctica totalitat dels ossos dels indi-
vidus enterrats apareixien en clara connexió anatòmica. Solament la zona toràcica 
apareix una mica alterada segurament per de la mateixa col·locació de l'altre indi-
vidu a sobre seu. La localització fora de context del crani del nen a causa de les 
remocions de terra, així com la disposició de les zones pelvianes dels adults sem-
blen indicar que havia estat desplaçat i ubicat en un altre lloc en el moment en 
que es procedí a dipositar el següent individu. Lot sembla indicar que es col·locà 
entre els peus del primer individu ja que malgrat aparèixer desplaçat de la seva 
posició primària, estava associat a les restes òssies d'un peu d'adult. 
Aquest segon individu adult era un home d'entre 50 i 55 anys que pre-
senta evidents mostres d'artrosi vertebral i calcificació dels discs intervertebrals. 
La clavícula esquerra presenta abundant exostosi degenerativa, el radi i cubit 
drets estan molt descalcificats i de l'estudi de les mans es desprèn que patia una 
artrosi reumatoidea degenerativa, la qual cosa evidencia que era un individu vell, 
que en el moment de la seva mort, tenia almenys un dit de la seva mà tancat 
36. S'ha localitzat iiii linic fragment pertanyent a un quart individu - f èmur esquerre-. La manca d'ossos 
d'aquest a diferència del que passa amb els altres tres individus ens indueix a pensar que es tracta d'una contamina-
ció exterior producte possiblement de la remoció de terres. 
37. C;AÑEI.I.AS, J.: "Hstudi antropològic de les restes exhumades a la necròpolis de Mas Gassol (Alcover)", a 
PLNOL-, LL. - 'VERGÉS. J. M. : La necròpolis de Mas Gassol (Alcover), Arqueologia d'intervenció, 4. Universitat Rovira i 
Virgili (en preparació). Hs concix per deformació de Küminel la hiperflexió de la columna vertebral que provoca 
forts dolors i aixafament progressiu del cos vertebral afectat. 
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-"d i t en grapa", "dit en martell" o síndrome de Dupuytren-. 
4.3.-Sepulcre 11 
Inhumació en fossa realitzada retallant el nivell geològic que probable-
ment portaria associada alguna estructura arrasada en el moment en que la necrc')-
polis estava encara en ftmcionament. El seu extrem NE està delimitada per tres 
pedres: dues petites lloses de pedra en posició vertical al seu angle esquerre i ima 
altra pedra horitzontal a l'angle dret. 
hln el seu interior s'han trobat pedres calcàries irregulars i fragments de 
morter de calç i arena, així com les restes esquelètiques d'un individu totalment 
remenades, junt amb alguns fragments de tegula. No hi ha cap part esquelètica 
que es presenti en connexió anatòmica i molts dels ossos apareixen fragmentats, 
l,'orientació de l'enterrament és NW-SE. 
Es tracta d'un home adult d'entre 24 i 27 anys, que té un angle mandi-
bular de 120°, que és citat com normal en comimitats de negres africans , les 
seves ròtules presenten signes artr<)sics. 
4.4.-Sepulcre III 
Enterrament col·lectiu de murets de torma rectangular provist d'una 
superestructura tumular. El llit d'aquest està format per lloses de pedra de la IJo-
era, també coneguda com pedra d'Alcover, anivellades amb una capa de terra 
fina. Aquesta estructura està tancada pel seu costat curt (on es situen els peus de 
l'individu en connexió anatòmica) per una altra pedra de la Lloera en posició ver-
tical. Els laterals estan formats per uns murets construïts a base de pedres irregu-
lars lligades amb un morter magre de calç i arena, que es recolzen sobre un llit de 
pedra de la Lloera i s'adosen a la pedra vertical. Tota l'estructura aniria coberta 
per una capa d'tms 15 cm. de terra per sobre de les restes òssies, i sobre aquesta, 
un conjunt de pedres irregulars lligades també amb un morter molt magre de 
calç i arena. La seva orientació NW-SE, amb els caps dels individus cap el NW. 
L'enterrament està constituït per dos individus, un en posició primària i 
un altre en posició secundària. Aquest darrer presenta les seves restes esquelèti-
ques sense connexió anatòmica dipositades en els espais lliures que quedaren des-
prés de la deposició de l'altre individu. Es conserva part de les seves extremitats 
inferiors, de la zona pelviana, de les extremitats superiors i de la zona troncal. 
L 'individu en posició primària es va veure afectat per les extraccions de 
terra en la zona pélvica, conservant-se únicament in situ les extremitats inferiors i 
les mans. Acjuest es troba en posició jacent amb les mans sobre les cames. 
La posició dels individus dins la tomba demostra que hi ha dues fases 
diferents de deposició. Primer tenim l'inhumació d'un individu adult, les carac-
terístiques de la qual ens resten desconegudes pel fet d'estar remogudes en un 
moment posterior. En segon lloc s'inhuma un altre individu adult, en posició 
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¡accnt amb Ics mans sobre la part proximal dels fèmurs. 
Es tracta dc dos adults, un dels quals molt possiblement sigui una dona 
amb patologies post-menopàusiques. Presenta signes de descalcificació i dcgene-
ratius amb una exostosi importants. L'astràgal i calcani escjuerres presenten 
importants lesions artrcjsiques degeneratives -bursitis, artritis gotosa, etc.-, L'al-
tre individu seria un adult jove que presenta l'angle cèrvico-diafisari de 1 19°, el 
que correspon al cjue cs coneix com a Coxa Vara, fet que li faria patir forts dolors 
estàtics. També mostra signes evidents de descalcificació. 
4.5.-Sepulcre IV 
Inhumació dc forma rectangular amb estructura de fossa. El llit està for-
mat per lloses de pedra de la Ldoera anivellades amb una capa de terra fina. L'es-
tructura estaria tancada per un dels seus costats curts (on es situen els peus) per 
Luia tegula disposada longitudinalment. El lateral sud aprofita el mur de l'estruc-
tura anterior, mentre l'altre està construït utilitzant el mateix sistema, encara c]ue 
presenta una major amplada. 
1,'enterrament aniria cobert per un conjunt de pedres irregulars lligades 
amb morter molt magre de calç i arena. Junt amb aquests materials han aparegut 
fragments d'àmfora africana. La seva orientació és NW-SE, amb el cap del mort 
cap al NW. 
S'hi troba un individu adult que presenta signes d'exostosi evidents així 
com una artritis reumatoide degenerativa. Solament es conserven d'aquest les res-
tes de les extremitats inferiors a partir de la tíbia ja que la resta va ésser destruïda 
durant els rebaixos mecànics. 
4.6.-Sepulcre V 
Enterrament revestit pels costats i capçalera amb una filada de pedres en 
sec. Presenta, a més, un fragment de tegula amb les aletes retallades posat vertical-
ment a manera de capçalera. Dos fragments petits que enganxen amb aquesta 
tegula apareixen caiguts cap a l'interior. El llit de l'enterrament està fet amb lloses 
de pedra de la Lloera d'un centímetre de gruix, trencada en diversos fragments 
que s'encavalquen en algunes zones. Sota aquest llit han aparegut dos fragments 
de panxa de doliurn situats en llocs diferents de la tomba i que també enganxen, 
així com un fragment de panxa d'àmfora africana. La seva orientació és NW-SE, 
amb el cap vers al NW. 
Les restes esquelètiques pertanyents a dos individus apareixen desorde-
nades i sense connexió anatòmica. El primer era un individu adult de mitjana 
edat, sord o almenys amb la capacitat auditiva clisminuïda per calcificació de l'a-
nell flbrocartilaginós t impànic. Les dents presenten un desgast de la corona 
dentària i algunes càries. Les alteracions artròsiques de la columna vertebral 
apunten cap a una possible espondilitis anquiopoiètica de Bechterew -artrosi 
crònica de les petites articulacions vertebrals—. El segon individu era un jove 
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estructuralment petit, probablement ima dona o un jove en el cas d'ésser un 
varó. Presenta marques de cut-marks a la vora lateral interna de la cara dorsal dels 
dos fragments de l 'hi imer esquerre, producte d'a lguna eina ptmxant. No presenta 
patologies destacables. 
l ot apunta a que ens trobem davant un enterrament remenat en un 
moment indeterminat i tallat en el moment en que es construireu els marges de 
contenció de les terres de conreu. 
4.7.-Sepulcre VI 
Inhtmiació d'un infant en taüt de fusta. Al llarg del perímetre de l'ente-
rrament s'han localitzat una sèrie de claus de ferro pertanyents a la caixa de fusta. 
La seva orientació era de NW-SE, amb el cap cap el N W . 
Dins de la fossa apareixen les restes esquelètiques, en connexió anatòmi-
ca, d 'un individu infantil d'entre 5 i 6 anys al t]ue li manquen les extremitats 
inferiors a partir de l 'articulació del genoll. L' individu es troba dipositat en posi-
ció jacent amb les mans sobre els laterals de la zona pelviana i les cames juntes. 
Probablement l'esquelet va ser malmès durant la construcció del marge de con-
tenció de les terres de conreu. Al costat dels genolls d'aquest primer individu apa-
reixen restes òssies pertanyents a un altre, també infantil . Ks tracta d' ima pelvis, 
fragments d'extremitats inferiors i una costella sense connexió anatòmica clara. 
4.8.-Conclusió 
Hs tracta d 'una necròpolis pobra pertanyent a una vil·la propera de la 
c]ual t'micament s'han conservat les restes molt destruïdes d'tm dipòsit a uns 5 m. 
de distància. Es tracta d 'enterraments poc espectaculars i fets amb materials molt 
senzills que malgrat això ens mostren l'existència d'unes estructures familiars cla-
rament establertes i diferenciades. Es, doncs, un conjunt unitari d'enterraments 
limitats en un espai que per desgràcia es va destruir parcialment. No existeix en 
els casos doctmientats un sentit d 'al ineació clara però si una orientació de les 
deposic ions ben establerta de N W a SE amb el cap sempre al N W fet cjue 
demostra l'existència d 'uns paràmetres possiblement religiosos preestablerts en el 
moment de dur a terme la construcció dels tliversos enterraments i la posterior 
inhumació dels cadàvers. 
5. DISCUSSIÓ 
5.1.-Localització de les necròpolis respecte de les villae 
En cl món rural, hom constata que cada villa disposa d 'una petita 
necròpolis, el lloc on enterraven els seus morts. Malgrat el gran nombre de jaci-
ments romano-republicans que coneixem, no s'han descobert enterraments asso-
ciats. Això pot deure's a que són assentaments petits i molt febles que amb prou 
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feines deixen rastres a nivell arquitectcMiic; conseqüentment els seus conjunts 
funeraris seran més reduïts. De totes formes, és més lògic pensar en una causa 
que tingui a veure amb el ritual funerari emprat, potser la destrucció del cadàver 
mitjançant la cremació. En aquest punt cal relacionar aquesta absència d'enterra-
ments amb el període precedent, ibèric, on tampoc es coneixen necròpolis al 
Camp de l arragona. 
A partir del canvi d'era i durant tot l'Imperi tenim ja una sèrie de peti-
tes necròpolis que es relacionen amb villae. Com fins ara l'estudi i excavació dels 
assentaments rurals del camp no ha rcspòs a un programa seriós d'investigació, 
sinó que s'ha fet a partir de troballes casuals i d'intervencions molt localitzades, 
estem davant d'un gran problema: coneixem vil·les de les que no s'ha trobat la 
necròpolis corresponent, i enterraments als que no se'ls pot atribuir cap vil·la, a 
causa de la manca d'una prospecció sistemàtica. És per això que alguns dels con-
junts tardoromans que hem estudiat no es poden relacionar amb cap vil·la con-
creta (Mas del Pesoler, Mas de Barenys, Universitat Laboral, Els '1 aliats). D'al-
tres, poden associar-s'hi, però les dades són tan poc precises que no coneixem a 
quina distància es troben de les estructures d'hàbitat (La Vilavella, L'Hort 
Lluny). Per t'iltim, molts cops les estructures d'una vil·la i els seus enterraments 
no es corresponen cronològicament, com passa a la vil·la de l'Esquirol, on es 
construeix una tomba recolzada sobre un mur. En definitiva, se'ns fa impossible 
descobrir la relació entre àrea d'hàbitat i àrea d'enterrament. És clar que una i 
altra són relativament pròximes: 60 m. a la vil·la de La Barquera, 10 m. a Mas de 
Gassol, o 25 m. a Les Pórpores, però poca cosa més es pot inferir. 
5.2.-Tipologia dels sepulcres 
La tipologia dels sepulcres documentada fins aquest moment al Camp 
de Larragona en època tardana és bastant variada, i s 'adequa perfectament, 
excepte algun cas molt concret, a les característiques tipològiques documentades 
a la pròpia ciutat de 'Làrraco. Les dades provinents de les necròpolis tardanes i 
visigodes tarragonines: la gran necròpolis del Francolí", els enterraments excavats 
al Parc de la Ciutat" i darrerament els del carrer Prat de la Riba / Ramón i 
Cajal' , la necròpolis de Mas Rimbau ' o la necròpolis de l'amfiteatre romà de 
Larragona' , han servit per conèixer millor la problemàtica funerària d'aquestes 
èpoques. 
39. AMO, M. l ) . [JEL: Estudio critico de la necrópolispaleocristicina (3 vols.). Tarragona, 1979, 1981 i 1989. 
40. TKD'A: Els enterraments del Parc de la ciutat i la problemàtica funerària de làrraco. Memòries d'excava-
ció, 1. Tarragona, 1987. 
41. H¿ enterraments del carrer Prat de la Riba!Ramón i Cajal rrípric publicat per l'àrea d'Història Antiga de 
la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 1993; vegeu també l-OGL-ET, CI. - VILA.SEC:A, A.: "l·Lls enterraments del 
carrer Prat de la Riba / Rainón y Cajal; un nou sector excavat de la necròpolis del Francolí", Citerior 1 (1995), pàg. 
151-171. 
42. AAVV; "L'àrea d'enterraments baix imperials de .Mas Rimbau/ Mas Mallol, 1 arragona". Acta Arque-
ològica de Tarragona V (1991-92) , pàg. 7.3-85; MACIAS, J. M . - RE.MOLÀ, J. A.: "I.'.àrea funerària baix-imperial i tar-
do-romana de Mas Rimbau (Tarragona): Anàlisi tipològica". Citerior 1 (1995), pàg. 189-201. 
43. I ED'A: /. àmfiteatre romà de 1 arragona. Memòries d'cxcavació, 3, l arragona, 1990. 
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1 Is diferents tipus dociinicntats ;il C'anip són els següents: 
Sepulcres de taüt de fusta. Són pocs els exemples No s'ha loealit/.at 
eap resta de la caixa de Fusta però si que s'han pogut determinar, almenys cn tm 
dels casos, a Mas de (iassol, la presència de claus de terro al voltant de resqtielet. 
F.s tracta d'inhumacions indi\iduals en les que el mort es troba en posició de 
dect'ibit supí. 
Sepulcres de fossa amb coberta de tegulae. 1,1 dikuu es disposa en 
una tossa tallada a la roca o al substrat. FI fons és pla i la coberta està formada per 
una sèrie de tcgnlnc. l'.s tracta d'inhtmiacions individuals en les que els esqtielets 
es troben en posició de dectibit supí. No és dels tipus més freqüents en les necrò-
polis urbanes ni tampoc es troba molt representat en les necròpolis conegudes del 
C lanip. 
Sepulcres de fossa amb coberta de lloses. Hs tracta d'una fossa excava-
da en el terrenv coberta amb una sèrie de lloses. C^om en l'altre cas tampoc és tm 
tipus molt freqüent en el món rural. 
Sepulcres de tegulae Ac secció quadrangular. (Consisteixen en im llit 
constituït per tres o quatre /'Í'^ '·/Í/Z/^  invertides, amb pels seus costats llargs 
disposades en posició vertical i invertida, a costat i costat. Id tancament es realit-
za amb dues tegulae m posició vertical. l,a coberttua és també de tres o quatre 
tegulae en posició horitzontal. F.s tracta, com en el cas anterior, d'enterraments 
pobres que en la majoria dels casos tampoc presenten aixovar que permeti la seva 
datació segiu-a. Fa tècnica constructiva no aporta una informació concreta cro-
nol()gicanient. FLs pot tractar tant d'enterraments indivicluals —enterrament ntim. 
1 del jaciment de la Mare de Det'i del (Camí- com col·lectius -enterrament niim. 
1 de Mas de ( iassol- . 
Sepulcres de tegulae ÍÍ doble vessant, lis tracta d'un llit fiuierari, cons-
trtüt per tres o quatre tegulae invertides, sobre les quals es situa la inhumació. Fa 
coberta està formada per dues sèries de tres o quatre tegulae en posició inclinada 
formant una doble vessant, amb els extrems tapats per sengles disposades 
en posició vertical, l.es juntures entre les tegulae cn la part superior estan cobertes 
amb imbriees. Fls enterraments d'aquestes característiques doctmientats fins l'ac-
tualitat presenten una tínica inhtunació dipositada, en els casos en que ha estat 
possible un estudi més datallat, en posició cie decúbit supí. Es tracta en general 
d'enterraments pobres, sense aixovar, fet que ciificulta molt establir una datació 
absoluta, atés que aquest tipus de sepulcre es troba durant tot l'Imperi. Malgrat 
això, és un tipus força freqüent en les necròpolis d'època tarcioromana de la ciu-
tat de 'Fàrraco. Al món rural en tenim miiltiples exemples de cronologia indeter-
minada: Fa Parellada ((Cambrils), Fa casa núm. 18 de la carretera de l'arragona 
(Reus), l-Cl Cogoll (Alcover), FF (Cogoll (Vilallonga), entre altres. Amb una cro-
nologia més segura els tenim representats a les necròpolis del jardí de la mare de 
Déu del CCamí ((Cambrils), Mas del Pesoler (Riudoms), Fes l'òrpores (Reus) o al 
Vilar (Reu.s). 
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Sepulcres de lloses. Es tracta dc grans lloses de soldó disposades for-
mant una caixa (cista). Les variants a partir d'aquesta descripció general són 
nombroses en c]uant al nombre utilitzat d'aquestes i la seva disposició. Exemples 
d'aquest tipus els tenim al Mas del Pesoler (Riudoms), Mas de Barenys (Riu-
doms) i les Pòrpores (Reus). 
Sepulcres d'àmfora. Els sepidcres d'aquest tipus descrits fins aquest 
moment es troben en molt mal estat de conservació o simplement s'han docu-
mentat a partir de dades bibliogràfiques, per la c]ual cosa no es pot inferir cap 
dada sobre les seves característiques formals. En la majoria dels casos documen-
tats es tracta d'enterraments d'infants en una sola àmfora -E l Vilar (Reus)-, 
encara que també n'hi ha d'individus adults —Mas d'en Rofes (Reus)-. 
Sepulcres mixtes de tegulae i àmfora. Es tracta d'enterraments que 
combinen el cobriment de la inhumació, part amb una estructura de tegulae, part 
amb fragments d'àmfora. Es tracta d'un tipus de sepulcre també documentat en 
les necrtipolis urbanes tarragonines d'època tardana. En el C^amp trobem diversos 
exemples als jaciments de El Vilar (Reus) i Els Antigons (Reus). 
Sepulcres de murets. Consisteix en un sepulcre les parets laterals i de 
tancament del qual estan construïts amb pedi'es irregulars en sec o lligades amb 
calç. El seu cobriment és variable, però en els exemples es tracta d'im tancament 
de lloses sobre el qual trobem una estructura tumular realitzada amb pedres irre-
gulars o còdols lligats amb calç. I ota aquesta estructura superior es presenta arre-
bossada amb una fina capa de calç. Els exemples els trobem a les Pòrpores (Reus) 
i a Mas de Gassol (Alcover). En ambdós casos es tracta d'enterraments col·lec-
tius. 
Osseres. Petits sots que contenen les restes sense cap ordre ni connexió 
anatòmica d'una o més inhumacions. Solament hem pogut detectar un exemple, 
que és l'ossera localitzada a Mas de (lassol (Alcover). 
Si hi hagués un major nombre de necròpolis ben excavades seria inte-
ressant relacionar els tipus de sepulcres amb els existents a la necròpolis paleocris-
tiana de 'Earragona, per tal de veure si es repeteix la mateixa seqüència en la data-
ció dels diferents tipus de sepulcre, però la naturalesa de la informació de què 
disposem impossibilita qualsevol intent. 
5.3.—La senyalització de les tombes 
Hi ha una sèrie de conceptes que s'han de mantenir clarament definits. 
Es precís distingir entre l'enterrament pròpiament dit i l'element arquitectònic 
de la superfície que assenyala la seva situació. El túmul és la part del sepulcre que 
emergeix a flor de terra, és la part monumental que serveix per a coordinar la 
situació, conservar la memòria del lloc on s'ha dipositat el cadàver i apartar les 
filtracions d'aigua. 1 ots els enterraments deurien tenir les seves formes externes 
de senyalització, encara que poques se'ns han conservat. 
El tipus més senzill consisteix en una acumulació de pedres sobre l'ente-
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rramcnt que forma una elevació en el terreny que adopta aproximadament les 
mateixes dimensions que la cambra on s'ha sebollit el difunt. A partir d'aquí 
poden crear-se les més diverses variants en funció dels elements constructius 
(amb o sense morter de calç, amb arrebossat exterior, etc.) o simplement de les 
seves formes geomètricjues (nimuls prismàtics, en mensa, en sigma, etc.). Aquesta 
degué ser la forma de senyalització de sepultures més freqüent en les necriipolis 
de yager tarraconense, però per la seva feblesa intrínseca n'han quedat escassísi-
mes restes. 
Únicament en dos casos s'han conservat estructures tumulars: a les Pór-
pores i a Mas de Ciassol. I*,l túmul de les Pórpores era, segons les poc precises des-
cripcions, una cavitat feta amb còdols i pedres que estava coberta d'una capa de 
morter de calç ben allisada. Les mesures del ttimul síín 1,60 x 0,45 m., és a dir, 
les dimensions del que se situava al nivell inferior. K1 sepulcre III de Mas 
de Gassol va proporcionar també les restes d'un ttimul sobre un enterrament de 
murets que malauradament va ser destruït en gran part pels rebaixos mecànics 
anteriors a la nostra intervenció. HI ttimul està delimitat per la banda dels peus 
per una gran llosa de pedra de La l-loera disposada verticalment. El sepulcre de 
murets estava cobert per ima capa d'uns 1 5 cm. de terra sobre l'esquelet, i a 
sobre, una agrupació de pedres lligades amb morter de calç. 
En el cas que es disposés de més recursos, una inscripció gravada sobre 
pedra podia assenyalar la tomba. No hem d'oblidar que la memoria del difunt 
podia també estar pintada sobre el túmul, tal com s'ha pogut documentar bé en 
algunes necròpolis nord africanes. (À)nservcm alguns fragments de placa proce-
dents de ïager que estarien probablement adherides a tui ttimul, així com diversos 
blocs prismàtics —ares— que s'inscriuen en una època un xic anterior, a segle 111. 
Els mausoleus, monuments funeraris, són encara més escassos. Hem 
d'esmentar, en primer lloc, el de Centcelles, im magnífic exemplar del que no en 
farem més referència, percjuè ha estat ben estudiat, i remetem a la bibliografia 
existent. I ret d'aqtiest, els únics cjtie poden considerar-se d'època baix-imperial 
són els excavats a La Barquera. Els tracta de les dues construccions que ja hem 
descrit en el lloc corresponent. L'estructina arquitectònica d'aquests mausoletis 
no és gens corrent. Coneixem una bona cjuantitat d'exemplars on elements semi-
cilíndrics cobreixen una sepultura, complint tuia ftmció fonamentalment ttmiu-
lar, i com a tais, són massissos sempre. El nostre cas és diferent: tot i la seva simi-
litud exterior amb un túmul, la construcció funerària conté en el seu interior la 
inhumació, és a dir, actúa com tm veritable nínxol o cambra mortuòria cobert 
per una volta. En aquest sentit, podria establir-se una certa relació entre els nos-
tres mausoleus i els túmuls en cupae, ¡a siguin d'obra o monolítics", o bé amb els 
44. I.a zona dc iiiàxinin concentració dc ti'inuils cn cuptie ^itn Ics anrij;iies províncies Niimídia i Proconsii-
iar. També se'n troben en algunes cititats hispàiiiqties i en ptints aïllats de la península itàlica, l.a bibliografia és 
extensíssinia, i aquí noniés esmentareni BONNEVIII i.. 1. M.: Les tííptte átz Barcelone: les origines du t\'pe monu-
mental", Mélunges de hi Casa de VeLiz/jííez, XVI1 (1981) . pàg. 1 -.ÍH: K ijX, 1).; "Les moniunents hinéraires en forme 
de demi-cylindre tlans la province romaine dc Larragonaise", MéLtn^es de la ('asa de VeUizquez, I (I96S) , pàg. 29-
72. 
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sarcòfags dc maó amb coberta de volta, tan característics d'algunes necrcipolis tar-
danes de Hacia, Mcssia i Panc'inia . De iotes formes, l 'únic paral·lel tjue hem 
localitzat és el mausoleu 1 14 de la necròpolis oriental de .Se-til (Algèria), datat a 
mitjans del segle 111, i amb un ritual funerari completament diferent . 
5.4.-Processos deposicionals: enterraments individuals i col·lectius 
1. estudi realitzat sobre les necròpolis lubanes de I àrraco mostren tina 
preponderància de l'enterrament individual sobre el col·lectiu. Malgrat això, es 
poden trobar exemples d'enterraments col·lectius amb tipologies diverses de 
sepulcres. La correcta excavació d'aquestes tombes ens permet a\ ui en dia poder 
obtenir ima sèrie de dades d'especial importància per a conèixer l 'estructura 
social i les relacions entre individus en ima època o momem determinat. Així 
mateix, també ens permet reconèixer els moments de deposició d'inhtimacioiïs 
en una mateixa estructura ftmerària. 
L)n exemple clar de les possibilitats t|ue at]uest tipus d'estudi ofereix el 
trobem representat a la necròpolis de Mas de (iassol. Kn aquesta necròpolis s'han 
documentat un total de sis sepulcres, dels quals amb tota segiuetat dos són 
col·lectius. 
l'.n el primer d'ells —sepulcre num. 1— es documenten do.s moments de 
deposició clarament diferenciats, l'.n tm primer moment, com ¡a hem vist en la 
descripció realitzada del jaciment, es col·locaren en posició de deci'ibit stipí dos 
individus, una adulta i un infant al qual dipositaren sobre les cames de l'adult, 
l'.n un moment posterior es procedí a l'obertura de l'enterrament per a col·locar-
hi tm altre individu adult - h o m e - que es sittia sobre sobre les restes dels dos 
individus ja existents. L'existència de l'infant entre les cames del primer adult va 
obligar en el moment de col·locar-se el segon adult a desplaçar a una altra posició 
de la tomba cl cap de l'inhint que es localitzaria en un primer moment sobre la 
zona pelviana del primer individu. La localització de les restes del cap de l'infant 
associades als peus d'tin individu adtdt fan pensar qtie aquesta fou la zona exacta 
de la tomba on aquest es sittià. 
La segona septilttira col·lectiva —sepulcre m'im. 111— ens aporta bastanta 
més informació sobre proces,sos deposicionals i característicjues de l'enterrament. 
Aqtu' es docimienten tres moments clarament diferenciats t]ue l'associen cürecta-
ment amb el sepulcre núm. lV. En un primer moment es procedeix a la construc-
ció d'un enterrament dc murets en l'interior del qual es diposità el cadàver d'un 
adult. No tenim dades suficients per saber quin tipus de cobriment presentaria 
l'enterrament, però sembla pels trossos trobats en l'interior del tt'imul de la fase 
4S. B f k c u , i. - WoLSKi, W. ; "Un iiovcau l\pc dc toiiihc niis .iii joiir à Apuluiii et Ic problènic des s;ircop-
h.ij;uc'S ii voútc dc l ' i l i i ipirc romain", ¡Mtomus. XXIX (1970), pàj;. 9-96S. 
•46. t'.lÉKY, R.: Ln nécropole Dnenlfile de Sitifts (Sélij: Algérie). l-ouilln de 1966 l'Xr. C.N.K.S. I 48 Í . 
47. Vegeu de.scripció dc les eanicten'stique.s de la ti)mhn en l'eMiidi general .sobre la necròpolis de Mas dc 
Ciassol. 
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final de dcposició, que es tractaria d'una estructura tumular feta amb un morter 
de calç molt pobre i sorra. 
En una segona fase es procedí a la construcció d'tma altra sepultura al 
costat del primer -sepulcre núm. IV-. Per la construcció d'aquest s'aprofità en 
part l'estructura ja existent, més concretament un dels seus murs laterals. Aquest 
segon enterrament presenta unes característiques constructives molt semblants al 
primer i estava cobert per un tipus de morter de calç també pobre, diferent del 
primer, l'.n aquest segon sepulcre es diposita un linic individu adult. 
La tercera fase deposicional es caracteritzaria per l'obertura errònia de 
part de la tomba núm.IV per la part dels peus de l'individti dipositat. Aquest fet 
queda demostrat per tres fets: l,a remoció d'un dels petis d'aquest individti men-
tre la resta del seu cos es troba en clara posició anatòmica, una diferenciació clara 
en els dos tipus de morter de calç de l'cstructura superior entre la zona remoguda 
- q u e presenta el mateix morter de calç que la l'iltima fase depositiva de l'enterra-
ment mim.III- i la zona originària; i finalment, en que el mur de separació conui 
per les dues tombes apareixia en aquesta zona parcialment destruït. Sembla ser 
que quan s'adonaren de l'error procediren a l'obertura total de la tomba correcta. 
L'individu que hi havia al seti interior va ser extret per dipositar un altre indivi-
du, les restes del qual nosaltres hem vist en posició primària, mentre que les res-
tes del segon es recol·locaren sense cap connexió en els espais buits de l'interior 
de la tomba. Un cop efectuada la deposició es procedí al cobriment de tota la 
superfície oberta tant de la zona errònia com de la tomba correcta amb un mor-
ter de calç molt pobre en l'interior del qual es localitzen fragments dels dos mor-
ters de calç destruïts durant la darrera obertura de l'enterrament. 
La documentació de tots aqtiests processos ens mostra dos fets socialment 
importants. No hi ha dubte que els enterraments evidencien en aquests dos casos 
un sentit familiar de possessió de les estructures funeràries. HI respecte per les inhu-
macions dipositades en un primer moment en ambdós sepulcres i la conservació 
d'aquestes, ja sigui en posició primària o secundària en l'interior dels enterraments, 
ens demostra que no podem parlar de reutilització sepulcral sinó més bé d'una 
doble deposició, la qual cosa assenyala que ens trobem davant dues estructures 
familiars clarament diferenciades i que els individus enterrats tenien una relació de 
parentiu directe. Aquest segon fet queda molt clar en la tomba ntim. III, quan es 
va a buscar voluntàriament un enterrament determinat per tal d'efectuar una 
deposició posterior. Això contrasta clarament amb l'aparició d'una ossera que en 
aquest cas sí que es tractaria d'una reutilització espaial de la necròpolis. 
Ks en aquests casos de petites necròpolis rurals on es posa més de mani-
fest l'existència d'aquestes relacions de parentiu ja que es tracta de petits conjunts 
tancats, associats a explotacions agràries. Els enterraments malgrat ser pobres, 
gens espectaculars i fets amb materials de poca qualitat ens mostren que existia 
realment un sentit de la possessió sobre les estructures funeràries i un respecte per 
la conservació dels vincles familiars. 
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5.5.-Les orientacions 
Poques són les necròpolis cxcavadcs dc les quals s'han pogut extreure 
dades sobre orientacions dels enterraments i encara nienvs sobre la col·locació 
dels individus respecte a les seves respectives sepultures. Les orientacions de 
diverses necròpolis del C'amp són bàsicament tres: E-W; N-S; i NW-SF.. 
Respecte a les ducs primeres es troben representades en diferents ente-
rraments d'una mateixa necròpolis. F.s tracta de la necròpolis de Mas del l'esoler, 
on s'han documentat tres enterraments amb una orientació clara l',.-W. i tres més 
N-S. Un altre cas amb les mateixes característiques és Mas d'en Roíes, on apa-
reix un enterrament amb cadascuna de les dties orientacions. 
De totes lormes, l'orientació més freqüent determinada en el món rtnal 
és la NW.-SK. i la seva variant W.NW.-1',.SE. Aquesta la trobem representada en 
les ducs necròpolis analitzades en profuditat en aquest article - l . a Barquera i Mas 
de Gassol- i en tota una sèrie d'enterraments pertanyents a altres jaciments com 
els de Mas de Barenys (Riudoms) o Les Pòrpores (Reus). Aquesta orientació és 
ima de les més freqüents en les necròpolis tardanes urbanes de Tarragona i possi-
blement vagi relacionada amb concepcions religioses i ritual d'enterrament. No 
hi ha actualment un coneixement massa aproFimdit sobre aquest aspecte però 
resulta evident que la construcció de la tomba i la posició de l'individu en el seu 
interior ha d'anar relacionada amb tm ritual de deposició. Respecte a la posició 
de l ' individu en l'interior de l'enterrament és important veure com en tots els 
casos en que la tomba s'orienta de N W a SE el cap del mort o morts és situa 
sempre al NW. o W. NW. 
5.6.-Els rituals funeraris 
Representen un material de primer ordre per a conèixer les creences del 
més enllà. 
Inhumació. A partir del segle 1\' la inhumació esdevé l'únic ritu fune-
rari del món romà. Fes raons d'aquest fet són mal conegudes, i hom invoca 
ordinàriament la influència de les religions orientals. En aquest sentit, els enterra-
ments que hem documentat s'enquadren dins el context general de la seva època, 
atés que en cap cas es tracta ci'incineracions. 
Aixovar funerari. Qualsevol que sigui el modus d'enterrament practi-
cat, el cos del difunt pot ser acompanyat d'tm aixovar Funerari, F'origen ha de 
buscar-se en la creença que la vida d'ultratomba és anàloga a la terrestre, i hom 
dóna als morts els mitjans necessaris per aquesta nova existència. Després, inde-
pendentment de les creences, el costtmi va mantenir-se. El Fenòmen de l'aixovar 
funerari es troba escampat per tot el món romà, i la seva importància varia segons 
les condicions socials del diFunt, les regions i les èpoques. Fes tombes romanes 
poden lliurar els objectes més diversos. 
Fd mort pot ser vestit amb les seves millors robes, i sovint se li oFereixen 
perfums, que són escampats sobre el cadàver, i després es dipositen al costat del 
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eos un o diversos ungüentaris. Aquests inigüentans, que es troben anib relativa 
ireqüèneia, són també anomenats vasos laerimatoris perquè, segons una interpre-
tacií) fantasiosa i sense cap tonament, ser\'ien per a recollir les llàgrimes dels fami-
liars o les ploraneres. 
D'entre el material de l'aixovar s'han d'assenyalar els vasos i les llànties, 
bis primers són destinats a contenir l'aliment del mort, i la segona simboIit/,a la 
llum necessària per a la supervivència. 
1,1 dipòsit de monedes a la tomba és una tradició que es remunta a l'an-
tiguitat grega. Una o niés monedes, col·locades a la mà o a la boca del difunt, ser-
\ ien per a pagar el passatge del món dels vius al m<in dels morts: és l'òbol de 
(laront, el barquer. Aquesta creença pagana \'a perdurar llarg temps, arribant en 
algtms punts quasi íuis els nostres tlics . 
(^erts objectes s'han dipositat amb un sentit protector o profilàctic. F.n 
aquest grup podríem incloure l'aparicití de claus de ferro en les tombes. Aquests 
claus no sempre pro\enen dels taüts de fusta, i la seva presència en certs enterra-
ments s'ha volgut relacionar amb la signiflcacií) ritual de protegir al difunt contra 
la mala son . 
D'entre les més de 2()()() sepultures exca\ades en la necròpolis romano-
cristiana de 1 arragona, no passa de la dotzena el nombre d'aqtielles que contenien 
algun objecte . Així, en un sepulcre es trobaren quatre ampolletes de vidre del 
segle 1\', una de les quals contenia llet: en un altre, un calnrnus de bronze i una 
geneta: i en un altre, la famosa nina d'i\'ori; i en altres, llànties, genetes, agulles, 
pinces, anells... . l.a manca gairebé absoluta d'aixovars és general en les necròpolis 
tardo-romanes de la nostra zona, com bé reflecteix la de Sant bructuós. 
F.n aquest context, dels enterraments que hem pogut estudiar a Xager, 
els que disposen d'aixovar funerari són una minoria. Entre els elements de l'aixo-
var cal distingir dties categories: at]uells que formarien part de l'ornamentació 
personal i del vestit, i aquells que són objectes afegits en funció d'unes creences o 
rituals. L'aixovar funerari de tipus personal es redueix a una sèrie de peces meràli-
ques: si\elles (Mas del Pesoler, Universitat Laboral, E.ls Antigons), anells (Mas de 
Bareïu's), braçalets (Universitat Laboral), arrecades (Mare de Déu del C^amí), i 
elements de toréutica que potser lormarien part d'un cinturó articulat (La Bar-
quera). Pel que fa al segon tipus, es repeteixen constantment certs elements: 
unguentaris o ampolletes de vidre c]tie potser contindrien perfums (Els Antigons, 
La Vilavella, La Barquera), llànties (Mare de Déu del C^amí, La Barquera, La 
Nou de Gaià), i vasos ceràmics cjtie potser contindrien aliments (Mare de Déu 
48. tAMOM . I'.: Rtrhnrheí sur le svmhalisme fnuérahr Jes mjiuiiis. I l.uit Commisari.il dc i'éiat Iraiivais cn 
Syric ct aii Liban. .Scrvicc des .^nliqiiitcs. Hibliolhcquc Archcologiquc el Historique. l ome XXXV (1942) . pàg. 
. Í 8 2 . 
49. l'RlEru, I.: Li mort dans l'mmquité rom,une. Paris. 1986, pàg. 28-.i(). 
50. .SHUKA, U L„ neerópohs de S,ni frm tiloso. Tarragona. 1948, pàg. 1 SI . 
51. Sv.RKA. j . : K.xa,luiciones en l.i necrópolis romami-cristi.iiin de Tarragomi. Memorias dc la Junta .Superior 
de Excavaciones >• Antigüedades, niim. Li.i (19,55). Madrid, pàg. 40-41; SF.RICX. J,: l.n necrópolis de San Fructuoso. 
l arragona, 1948, pàg, 151. 
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del Camí, Les Pórpores, I.a Barquera). Només en un cas (La Barquera) s'ha 
documentat una moneda possiblement relacionada amb la creença del pagament 
a Caront. 
El culte als morts. Es sobretot a la tomba on el difunt és venerat, fona-
mentant-se en l'antiga idea que el mort continua la vida en el lloc on se l'ha ente-
rrat. K1 culte es manifesta essencialment per les ofrenes, les libacions i els ban-
quets. L'excavació arqueològica dels mausoleus de La Barquera ha mostrat les res-
tes d'un ritual efectuat abans de la construcció dels monumeHta i de la deposició 
del cadàver, i c]ue consisteix en un potent foc on hi vàren ser llençades restes de 
menjar (hem trobat ossos i nous). El detall de que algunes nous estiguessin sence-
res, ens fa suposar que s'hi tiraren com ofrena al difunt, de la mateixa manera 
com es faria amb els ossos associats. Mn. .Serra Vilaró detectà aquest mateix ritual 
a la necròpolis romano-cristiana de 'Larragona: 
" ...en otros túmidos de las más variadas formas, a su lado y debajo de ellos, 
se encontraroji señales de fiiego intenso, habiéndose recogido etitre las cenizas restos de 
alimentos, como conchas —muy abundantes algunas veces— y huesos de animales 
domésticos mezclados con fragmentos de vasos de vidrio y de cerámica" . 
Queda ben clar que aquest ritual es realitza abans de la deposició del 
cadàver, i inch'is abans de la construcció del sepulcre. 
Un deis elements més sorprenents ha estat la troballa de cranis d'animal 
en el sepulcre 11 de La Barquera. Ja hem ressenyat com a l'interior van recuperar-
se un crani de bou i un d'ovi-càprid, malmesos sense dubte pels violadors del 
sepulcre. A l'exterior, i possiblement pel mateix motiu, es trobà im crani de 
cavall. L'anàlisi acurada d'aquests cranis ens mostra que la seva presencia no és 
casual. Així, l'admirable conservació de les seves parts més delicades ens diu que 
no van estar gairebé o gens exposats als agents naturals, i cl fet tjue el crani de 
bou conservi també la mandíbula en perfecte estat, invita a creure que es col·locà 
tot sencer dins la cambra sepulcral. El mateix es pot dir de la vèrtebra cer\'ical 
d'ovi-càprid, que formaria part del cap tallat. La deposició dels tres caps d'animal 
dins la tt)mba és un fet excepcional. 
Si bé coneixem el ritual d'enterrar animals o part dels mateixos junt 
amb cadàvers des de la prehistòria , també és cert que aquest ritu és extrany dins 
el món romà, i que quan es dóna el cas, s'inhuma tot el cos de l'animal, i no 
només el seu cap. 'J'enim altres exemples, entre els que citarem un corder i un 
pollastre a la necròpolis oriental de Sétif , dos gossos en sengles tombes de la 
necròpolis romano-cristiana de'Larragona , i els esquelets de tres cavalls (un mas-
cle, una euga i un poltre) dipositats en una fossa com ofrena funerària a la recent-
ment excavada necròpolis de can Trullas a Ciranollers, datada els segles II-III 
Sí R l íA , J.: IM necròpolis de Síiii Hrucíiitiso. VAíí.\^onA. 1948, p à g . 
VicïNl-, I- I).; "Les o,s.scments a n i m a i i x dans Ic.s sc -pu l rL i rL-s" , Dossien de l'Arcljéülogie. i iúm. 66 (1982) , 
pàg. 78-83. 
•>4. G U Í R V , R . : Op. cit., p à g . . 3 2 0 . 
5 5 . SF-RIW, I . : Op. cit., p à g . 1 5 5 . 
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d.C.^'". De totes maneres, la singularitat d'aquest ritual cal que sigui posada de 
relleu. A La Barquera, donat que només hi ha els caps, potser es tractaria d'ani-
mals sacrificats en honor del difunt que serien menjats en banquet, deixant els 
caps com ofrena. 
Un dels interrogants que també va plantejar l'excavació de La Barquera 
va ser la presència de centenars de cargols de grans dimensions dins el sepulcre II, 
just sobre el nivell de l'esquelet. Primerament vam pensar que s'hi havien intro-
duït per aprofitar la foscor i la humitat, però el que és més difícil és pensar que 
també hi morissin, i a més a centenars. Per aquest problema és interessant llegir 
un cop més a Serra Vilaró: en la necròpolis del Francolí hi havia bastants sepul-
cres que contenien cargols. L'arqueòleg va suposar primerament que havien 
penetrat de forma natural , però en successives campanyes va adonar-se que 
alguns sepulcres hermèticament tancats i segellats amb morter de calç contenien 
també multitud de cargols ', i així va plantejar la hipòtesi que procedissin dels 
banquets funeraris, hipòtesi que també podriem tenir en compte en el cas dels 
sepulcres de Perafort. En un sarcòfag trobat a Tarragona fa uns vint-i-cinc anys 
aparegué damunt l'esquelet una capa de cargolins, i hom va suposar que s'havien 
escolat per les juntes de la tapa" . Nosaltres hem trobat multitud de cargolins 
associats als enterraments visigòtics de la necròpolis de les Goges (Sant Julià de 
Ramis, Girona), de forma que inclús alguns cranis en contenien, i òbviament no 
pot pensar-se aquí en una intervenció antròpica. Si bé sembla comprovat que els 
cargolins s'introdueixen habitualment dins els enterraments, caldria plantejar-se 
si la presència de cargols de majors dimensions no respon a una motivació de 
tipus ritual, com plantejava Serra. 
Els banquets funeraris eren celebrats per la família als peus de la tomba: 
els parents menjaven i bevien amb la creença que el difunt en participava amb la 
part que ja se li deixava a l'efecte. Els banquets funeraris estaven marcats per certes 
celebracions: el novendial o període de nou dies després del funeral començava i 
s'acabava amb un banquet funerari; i després als parentalia, celebrats del 13 al 21 
de febrer, els membres de la família es reunien també per un banquet funerari. 
L'alimentació havia de renovar-se mitjançant les libacions. En aquestes, 
s'ofereixen al difunt diversos aliments líquids com poden ser aigua, oli, llet o mel. 
La barreja de llet i mel, usada probablement per enfortir els infants i els malalts, 
també es feia servir en les libacions per oferir als morts, considerats com éssers 
dèbils i ombres sense força"'. Aquests líquids havien de penetrar a l'interior de la 
tomba, algunes vegades mitjançant un dispositiu de comunicació consistent en 
56. Tombes i ofrenes. Les trohíiUes arqueològiques de Can Trullas (Granollers). Museu de Granollers, 1991, 
pàg. 19. 
57. VSERRA, J.: Excavaciones en U necrópolis romano-cristiana de Tarragona. Memorias de la Junta Superior 
de Excavaciones y Antigüedades, núm. 104 (1929) . Madrid, pàg. 61. 
58. SERRA,].: La necrópolis de San Fructuoso. Tarragona, 1948, pàg. 156. 
59. BERGES, M. : "Sarcófago estrigilado de mármol descubierto en la avenida de Ramón y Cajal, núm. 35", 
Boletín Arqueológico 1969-70), pàg. 154. 
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un tub d'argila o plom. El costum d'etcctiiar libacions ais difunts arribarà fins cl 
baix imperi, mostrant una gran resistència a desaparèixer . En la cara sud del 
mausoleu II de PeraFort hi ha un forat circular, que possiblement hagi tingut 
aquest destí. De tenir-ne tm el sepulcre I, ha desaparegut, perquè la seva cara sud 
quasi no s'ha conservat. Per altra banda, tma de les t e g i i l a e Áú Mas de (íassol pre-
sentava una perforació circular íeta deprés de la cocció de la peça, que potser hagi 
de relacionar-se amb un conducte libatori. 
1 otes aquestes creences arcaiques estaven tan prohnidament arrelades 
en la ment popular que mai van ser eliminades del tot. Es més, quan altres con-
cepcions de la vida futura s'imposaren, s'ajuntaren amb les creences primitives 
sense fer-les desaparèixer, i algunes poden rastrejar-se en època medieval i àdhuc 
posterior. Així, durant els segles 1\' i V són plenament vigents els rituals pagans, 
inclús entre els mateixos cristians, i per a recolzar-ho tenim, ultra els testimonis 
arqueològics, els literaris, com les obres de Tertulià i Sant Agustí, o les legisla-
cions sorgides dels concilis. 
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1 - Mare de Déu del Camí 
2 - Mas del Pesoler 
3 - Mas d'en Rotes 
4-E lsAn t igons 
5 - Universitat Laboral 
6 - Centcelles 
7 - La Nou de Gaià 
8 - Mas de Barenys 
9 - La Vilavella 
10 - L'Esquirol 
11 -ElsTal iats 
12 - Les Pòrpores 
13.-El Vilar 
14 - La Barquera 
15 - Mas de Gassol 
16,- Els Munts 
17-Vilal longa 
18 - Els Pallaresos 
19 - Les Borges del Camp 
20 - Vallmoll 
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Fig . 1 . - S i t u a c i ó de les nec ròpo l i s t a r d o - r o m a n e s de l C a m p de T a r r a g o n a 
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Fig. 2.—Mare de Déu del Camí . Planta general (Muñoz 1991) 
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Fig. 3 . -Ma r e de Déu del Camí . Algunes de les peces que constituïen l'aixovar funerari (Muñoz 1991). 
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h'ig. 4 . - M a s del Pesoler. Planta i dibuix d 'una siveila (Vilaseca-Prunera 1966). 
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l ig. 5,—I-^ s Antigons. Sepilieres de lloses i d'àmíora {Foto R. CÀ)rtés). 
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C o r l e clel l e r r e n o m o s t r a n d o la S ' t u ac i o r i d e los e n t e r r a m i e n t o s 
c&bezas ^^ 
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C L A E S P E C I A L E S 
S i t u a c i ó n d e los e n t e r r a m i e n i o s con r e l a c i ó n al e d i f i c i o d e las c l a s e s e s p e c i a l e s 
d e la U n i v e r s i d a d L a b o r a l 
Fig. ó . -Un ive r s i t a t Laboral . Secció dels enterraments ¡ la seva s i tuació en 
relació als edif icis (Sánchez 1990) . 
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Fiç. 7.—I.a Nou de Ciaià. Hpirafi do remístoclcs (Foto M N A I ) . 
I'ig. 8.—Lápida d'I.sidora. 
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l-ig. 9.-S;ii-còhig de I cs Borges del ( ' amp . 
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Fig. Kl.-Sarcòtag de Vallmoll . 
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l ig. 1 1 . -Dcscobrimcnr clcLs mausoleus clc I.a Barquera. 
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r ¡g . 12.-I.a Barquera. Scpulcrc I. 
l-¡g. I3._l .a Barquera. Detall de l'interior del Sepulcre I. 
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Fig. 14.—I.a Barquera. Sepulcre II VÍM CLC.s del Sud. Observeu la perh>raci() circular. 
Fig. 15.—I.a Harqucra. K.stat en que aparegiieren els ossos del sepulcre II. 
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l ' ig. 16 , -La Barquera. Elements de l'aixovar funerari del sepulcre 1 (mims. 1 a 5) i II (mim. 6). 
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Fig. 17 . -La Barquera. Elements de l'aixovar fiinerari del sepulcre II. 
l-ig. 18.-Ma.s de Cnissol. l 'lama del sepulcre III (Dibuix J. Zaragoza). • 
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Fig. 19 . -Mas dc Gassol. Planta del sepulcre VI (Dibuix J. Zaragoza). 
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L'ig. 2 ( ) . -Mas de CKISSOI. Sepulcrc 1. 
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l'ig. 2 1 . - M a s de (lassol. Sepiliere II. 
ri^. Ix..-Mas de C assol. Sepuxrc IIZ. 
